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1. Una città tra due battaglie
Sarno è una città campana posta nel tratto settentrionale della provincia 
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1 Chronicon Salernitanum. A critical edition with Studies on Literary and Historical Sources 
and on Language?? ?? ???????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????La 
principauté lombarde de Salerne (IXe-XIe). Pouvoir et société en Italie lombarde meridionale, 
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????Italia meridionale lon-
gobarda?? ?????????????????????????????????????????
2 S. Ruocco, Storia di Sarno e dintorni?? ?????? ????? ??????? ??????? ????? ??? ???? ??? ?????? ??? ???
??????????Sarno sacra???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
secondo la bolla di fondazione di Alfano I (1066), in Humanitas ac scientia. Celebrazioni per il 
cinquantennale e il venticinquennale?????????????????????????
3 Codice diplomatico verginiano. 1169-1176?????????????? ???????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????Catalogus baronum??????????????????????????????????????
?????????????????????????? Commentario????????????????????????????????????????Il castello di 
Sarno: le fasi edilizie?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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tati, infatti, sono i suoi scambi commerciali in materie prime, in particolare 
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? È noto il ricorso al protocollo di Francesco de Sirico del solo A. Leone, ???????????????????????
Campania aragonese. Ricerche su ricchezza e lavoro nel Mezzogiorno medievale?? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????? ?????????
età aragonese?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????Perro????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
? F. Petrucci, Francesco Coppola, in ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????
6? ??? ??????????? I primi anni di Ferdinando d’Aragona e l’invasione di Giovanni d’Angiò, 
?????????? ???????? ???? ??? ????????? ????????????? ??? ???????? ???? ????????? ????????? ??? ???????-
????? ???? ????????????? ????????? ???????????????????? ??? ?????????? ??? ???????? ??? ??? ????????????
Croniche???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
litano????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????.
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???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
te consapevolezza e capacità di elaborazione... entro un orizzonte ideale di 
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ????????????????La battaglia di Sarno del 7 luglio 
1460, in Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d’Argona. Strudi sulle corrispondenze 
diplomatiche, a cura di F. Senatore-F. Storti.
? F. Senatore, Il principato di Salerno durante la guerra dei baroni (1460-63). Dai carteggi di-
plomatici al????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????La congiura de’ baroni del regno contra il re Ferdinando I, Roma 
??????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????
gli altri scritti????????????????????????? ????????????? ?? ?????? ?? ???????????????????????????????
di Francesco Coppola conte di Sarno???????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????, in ????????????????????????????????? ???????????? ???????? ?????????? ?????-
vo ed età moderna???????????? ???????? ??????? ?? ??????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????divide et impera messa in 
?????????????????? ?? ???????????Il regno aragonese, in Storia del Mezzogiorno???????????Il regno 
dagli angioini agli aragonesi?????????????????????????????????????????Alle origini della Regia 
Camera della Sommaria????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco???
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??????????????????????????????????????????????Kunst- und Wunderkammer 
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
2. La fonte
??? ??????????? ???? ????????????? ??????????? ??????????? ??????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????10????
??????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?? ???????????La congiura de’ baroni??????????????????????????????????
10? ??????????????????????????????????????????????????????????Una stirpe millenaria: la famiglia 
Abignente????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????Tabula abre-
viaturarum?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’età di 
??????????? ????????? ????????????????????????
11 Archivio di Stato di Salerno????????????????????????????Guida Generale degli Archivi di Stato 
Italiani???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????Registri notarili di area salernitana. 
Inventario?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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di fruizione delle memorie documentarie, l’accesso alla documentazione pre-
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????? ??
???????12????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????? ??????
patrimoniale con ben 16 atti, volendo basare l’attribuzione su di un criterio 
puramente numerico.
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????-
stro. La numerazione è stata apposta ex-novo a matita nel corso dell’attività 
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????c e t?????????????????????????????????????????????ha-
bitus?????????????????????????????????????????????????b e v. La fascicolazione è 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
12? ???? ??? ??????????? ???? ?????? ????????????? ?????? ????? ?????????? ?????? ?????????? ??? ???????? ???
?????? ????Le leggi eversive del sec. XIX e le vicende degli Ordini Religiosi della Provincia di 
Principato Citeriore (Ricerche storiche)?? ?????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco[6]
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to in due momenti. Un primo codice cartaceo, presumibilmente sprovvisto 
??? ?????????? ?????????????? ???????? ??? ?????? ?????????????? ?????? ??? ???????
?????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????in folio?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ne per il fascicolo 22, potrebbero far pensare a una riduzione dell’attività del 
????????????????????????????????????????????????????????????infra??????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??? ??????????????? ??? ?????????? ??? ????????? ????????An?n?i 
VIIIe Ind?ictionis? M CCCC L XX V[°] / [et] anni none ind?ictionis? M°???CCCC 
L XXXVI°13.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????e???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????? ??????? ?? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????. Si 
13? ?????? ???? ??? ???????????????????? ?? ?????? ?????????? ?????????? ?? ???? ?????????????????? ???
????????? ?????? ??? ????????????????? ????????????????? ????????? ????? ????????????????? ???? ?????
usque ad anni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
apprezzabili.
??? ?????????????????????????????????????di notaio, ovvero del tutto privo della corresponsione di 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Constitutiones 
??????????????Const.????????De ordinatione iudicum et notariorum publicorum et numero eorum??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????milites, 
iudices e notarii?? ?????? ????????????? ??????????????????? ?? ?????????????????? ??? ???? ??????????
?????????????????????????????????Il ceto notarile del Mezzogiorno nel basso Medioevo. Saggi e 
note critiche????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
le nella legislazione normanno-sveva, pp. 333-336, in Civiltà del Mezzogiorno d’Italia. Libro 
???
???
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Schema della fascicolazione - (A)??????????????
???
Alfredo Franco???
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?????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????? ????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????.
???????????? ???? ????????? ???? ?????? ??? ??????????? ???????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? e, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????????? ??????????????? ??????? ???????????? ?????????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????istrumenta?????????????????????????
e sono rarissime le attestazioni di notai locali, sicuramente presenti nei vari 
?????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????
????????? ????????????????? ????????????? ??? ??????????? ??????????????????
????16????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ?????????? ?? ?????????? ???????????? ?? ?????????????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
santa del secolo furono attivi i notai Giovanni de Sirico senior, Luca de Mari 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?senior????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
oltre al de Sirico senior??????????????iunior?????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1991)????????????????? ??????????????????? ??Le Assise di Ariano??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????? ??? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????
Sirico senior???????????????????????r?????????????????????????????????? ???????????????? ???????
??????????????????????????????????????????
16 ASSa, Prot. not.????????????????? ????????????senior?????????????????r???????????????????????r. 
??? ??????????? ?????????Abbazia di Montevergine. Regesto delle pergamene????????? ?? ?? ?????????
??????????????????????????????????
?? La locuzione ???????????????????????????????????, utilizzata nella Tabula abreviaturarum 
induce a ritenere l’omonimo notaio attestato in precedenza un’altra presona, a meno di non 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
essere riconsiderato.
???
???
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????? ??????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????Tabellara, 
Burgo e Piscopia????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????
?????????????Piscopia?? ????????????????????????? ????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????Tabellara????????????????????????????
???????????????????????? ???????senior e iunior??????????????20 fossero stati i 
?????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????-
??????????????????????????????????????????????senior???????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????
????????????????????? ???? ????????????? ??????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????iunior??????????????????????????-
mativa in materia di conferimento della patente di notaio sia la tendenza a 
conservare la professione all’interno della linea parentale. La sua partecipa-
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????-
???????????????? ????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????
??????????????????????? ?????????????????????? instrumenta???????????? ???????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? dominus Gabriele de Marino e Giovan 
????????? ?????????????????????????????????????????in Burgo Sarni ubi dici-
tur????? ???????21????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????ad archo cum suportico??????? ??????????????
?????????? ?????????????????????? ???????? ????????????22?? ??????????????????????
??????????????????? ????????? ????????? ?????????? ????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????23??????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?? ASSa, Prot. not.??????????????????????????????senior???????????????????v????r????v, 30v????????????
?????????r????????????????????????v, 26v????????????????????????v????v????????????????????????v????v.
20? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
proprio al Burgo????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????Prot. not.??????????????????????????????senior, vol. 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????Italia Sacra sive 
de Episcopis Italiae??????????? ?????? ???????? ????? ???????????? ???????????????????????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
????? ?????????????????????????????sen.?????????Die XII mensis iulii XV indictionis 1512 dompnus 
Iacobus de Odierna canonicus Sancti Matthei / Die XVI mensis iulii 1512 obit Reverendus 
Dominus Vincentius episcopus Acerrarum.
21 ASSa, Prot. not.????????????????? ????????????senior???????????????????????v.
22 ASSa, Prot. not.??????????????????????????????sen.??????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????Prot. not.?????????????????
G. de Sirico senior???????????????????????v??
23 ASSa, Prot. not.????????????????? ????????????sen.???????????????????????r.
???
Alfredo Franco[10]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Alessandro de Marino e Antonella de Montoro??. La compresenza in Sarno di 
???????????????? ?????????????? ??????????? ??? ??????????????????? ????????? ???
????????? ??????????????? ????????????? ?? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ?????? ????????? ??? ?????????? ???? ?????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????.
3. Ambiente e società
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ??????????? ???????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????apotheca e 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????apud oppure extra moenia?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e la necessità del contratto scritto per le transazioni commerciali, dall’altro, 
?? ??????????????????????????????????????????????????instrumenta di natura com-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
3.1 L’isola all’interno della pianura
Giovanni Gioviano Pontano nel ???????????????????? offre una completa 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????? ?? ?????????????????????????? ????????????????? ?????? ???????????? ?????? ??? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ASSa, Prot. not.????????????????? ????????????sen.???????????????????????r.
?? ASSa, Prot. not.????????????????? ????????????sen.????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????? ???????????? ??????????? ????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???
[11]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????26.
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
vo e nella prima epoca moderna fu un’economia basata sia sulla produzione 
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????-
26 Traduzione libera da L. Monti Sabia, Pontano e la storia: dal? ????????????????????all’Actius, 
??????????????????De bello neapolitano???????????????????Assedio e battaglia di Sarno?????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????-
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
versus prolapsi per culta circiter duobus millibus passuum ab ipsis fontibus coniuncto simul 
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????? ?????????????????????????
???
Alfredo Franco[12]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
?????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?
videlicet??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.2??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????Popi-
lia, un tratto della Capua-Rhegium????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ???????? ???????????? ??? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????in pede Sarni ubi Furuncu-
lus dicitur?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???
[13]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
il ripristinato asse viario??.
???????? ????????? ??? ?????????????????? ???? ??????? ??? ???? ?????????? ????-
????????????????????????Tabellara, corrispondente al tratto della via Capua-
Rhegium dalla piazza del Foruncolo-Mercato sino alla Porta di Salerno, posta 
??????????? ????????Borgo?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ???????????????? ??????Episcopio????????????extra 
moenia?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?? ???????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ubi alios 
dicebatur ???? ????????????et ad presens dicitur? ??? ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????30?? ???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ??????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????? ????????
????????? ??? ??????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????31??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????Apprezzo appron-
?? Ruocco, Storia di Sarno??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????Agro sarnese: evidenze archeologiche medievali???????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? Ruocco, Storia di Sarno ???????????????????????????passim. Sulle attestazioni dei toponimi è sem-
pre utile il ricorso ad Abbazia di Montevergine. Regesto delle pergamene???????????? ?? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
30 Ruocco, Storia di Sarno????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cato all’inizio dell’epoca moderna sulle fondamenta di una domus imperialis di epoca claudia. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????, in Humanitas ac scien-
tia. Celebrazioni per il cinquantennale e il venticinquennale del Liceo “T. L. Caro”???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????? ??????????????????????????Sarno nell’Apprezzo del 1651, 
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
31? ???? ?????????????? ????????????? ???????????? ??????????????? ???????????????????????????????????
Marino, in ASSa, Prot. not.??????????????????????????????sen.???????????????????????v????????????????
??v.
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
???????????????????????????????????????????????32???????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????33.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
Seicento non aveva mutato il suo ruolo fondamentale di fulcro della vita civile 
???????????????????????????? ??????????????? ??????? ??? ????????????????????????
??????? ??????????? ?????????? ???????? ?????? ??? ?????????????????????? ?????????
di lavorazione protoindustriale, spesso ancora di natura feudale, «come sono 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???????????????????????? ???????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????.
La precisazione et ad presens dicitur???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????infra????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
32? ???????????Apprezzo indica il procedimento tecnico di estimazione di un territorio, di deli-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?Sarno nell’Apprezzo???????
33? ??????????????????????????????????????????Protocolli notarili???????????????????????????????????
?????
?? Sarno nell’Apprezzo???????????????????passim.
??? ?????????????? ???????????????????????????? ??????????? ???????????????? ???? ???????? ????, in 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
astrico??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????oleve, uleve, -be??????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????? bucca?? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????? ??????????? ??? ??? ??????????? ????????? ?????? ???????? ????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ????????????orta???????????-
??????????????????????????????????????????????? ????????????hortua letteralmente 
????????????? ?????? ????????? ?? ??????? ????????? ???????????? ????? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????faux, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????forus, 
?? ??????? ??????????? ??????? ??? ????????????????? ???? ???????? ????????? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fragina?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????lincea, -ncetella, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????
??? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
??? ??? ??????????????? ?????? ???? ???????????? ?? ?????? ?????? ??????????? ???????
??? ?????????????? ??????? ???? ???????????? ??? ????? ???? ????????? ????? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????pede, pedalis, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????porca, -cha, 
????????????????????????????????????????????????????????apotheca, poteca, in or. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????tabula, 
??? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
È possibile invece delineare almeno alcuni tratti del panorama abitativo 
????????????????????? ????????????? ?????????????????? ??????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco[16]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
attestati lastrici solari praticabili, corti36????????????????????????????gayfum???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????-
ro solai voltati e lastrici pavimentati con cocciopesto o con battuto di lapillo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????pendinum?????????????????????????????????????????????????????????????
la zona a mezza costa. Unica è l’attestazione di una casa ubicata al di fuori 
?????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????apotheche????????????????????????
attività mercantili??.
???????????????????????????????????????insula??????????????????????????????
??????? ??????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????
3.3 Ceti sociali ed economia
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
centinaio di instrumenta?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
ca contemporanea – la caratteristica saliente dell’economia locale, dall’altro 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
36 Curtis??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L’economia rurale dell’età prenormanna nell’Italia meridionale: studi su documenti editi dei 
secoli IX-XI?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????-
evale????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mutations d’un paysage rural??????????????????????????????passim.
??? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????
contenuti nel volume collettaneo Città e territori nell’Italia del Medioevo. Studi in onore di 
Gabriella Rossetti???????????? ?????????????? ???????????????? ?????????? ?????????????????????????-
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????? ????? ????????
???????????????????? ?? ?????????Architettura medievale: tecniche costruttive in Campania?? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
il titolo comprensivo di Tecniche costruttive murarie medieval?????????????????La Tuscia, Roma 
?????????????????La Sabina??????????????????????????Murature “a tufelli” in area romana, 
??????????? ???????????Il Lazio meridionale????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????Architettura e committenza nella 
??????????? ????????????? ???????????
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????-
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????vacue????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????pecia de terra, prisa de ter-
ra????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ad pastinandum???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ad laborandum, tipici contratti terrieri di locazione a breve termine in cui il 
coltivatore è tenuto soltanto a lavorare le colture esistenti e non a impiantarne 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????????????? ??? ???????? ??? ????????? ?????????? ??????? ???????????? ????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????palmentum???????????????? ?????-
????????????????????????????????????????centimolus, mulino a spinta manuale. La 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????fosaraticum, la 
tassa sui fossi per la macerazione del lino e del canapo, e lo herbaticum, tassa 
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????????????? ???????????? ??? ???????????? ???????????????? ??????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? Lizier, L’economia rurale cit., pp. 2-30.
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Il Forastiero, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Proemium, in Synodus dioecesana Ecclesia Sarnensis celebrata ab ill.mo et rev.mo domino 
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
commercio tessile??. La prima testimonianza del toponimo «a lo Ponte de li 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????? ?????????????????????????? ??? ???????????????-
toindustriale della carta come avvenne circa un ventennio dopo con il conte 
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ????? ????????? ????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????
?? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????Universitates????????????????. 
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????-
ritto a una percentuale???????? ?????????????????????????????????? ??????? ??????
??????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????? ? ? ?????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????Streghe, guaritori, istigatori. Casi di Inquisizione dioce-
sana in Età moderna?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????? ?????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? Leone, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????sen??????????????????????????????????????? ???????
delle cartiere.
?? Abbazia di Montevergine. Regesto delle pergamene??????????????????????
?? Arrendamento,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????2??????????????????????
?? Fonti aragonesi???????????????????????? ?????????? ??????????????????????passim, dal Registro 
???????????????????? ??????????????.
???
????
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???????????????????????????????????????????????????? ? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????????? ? ???????? ?????????
??????????????????????????????? ? ? ? ???????? ?????????
?????????????????????????????????????????? ? ? ???????
??????????????????????????????????????? ? ? ???????
???????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????? ?
???????????????????????????? ? ? ? ??????
????????????????????????????? ? ? ?????? ?
??????????????????????????? ? ? ?????? ?
????????????????????????????????????????? ? ????????? ???????? ?????????
???????????????????????? ? ? ? ?????? ?
????????????????????????????????????????????? ? ?????? ?
???????????????????????????????????? ? ? ??????
????????????????? ? ? ? ?????? ?
?????????????????????????????????????????? ? ???????? ?
?????????????????????????? ? ? ? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ?????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ???????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????nobiles, 
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
eccezionalmente poteva incaricare un cardatore esterno per la mondatura del 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????? ?????????? ???????????????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? Fonti aragonesi????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????.
???
Alfredo Franco[20]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
élite ?????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????? ?? ????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
testa il servizio personale prestato da un cittadino sarnese al conte di Sarno, 
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????
dinanzi a ????????, nobiles o providi viri???????????????
?? ??????????????????? ??????????? ?? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? mundio dal padre al marito, 
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????ius Langobardorum??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????launegild e del morgengabe, una volta celebrato 
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????pro honore pri-
mi osculi?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????? ?????????????????? ?? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
tela con i nobili.
??????? ??? ?????????????????????????????????????????Universitas erano ri-
partite paritariamente tra i due ceti, e i mediani spesso poterono vantare mol-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????. Un fattore decisivo della suc-
??? ????????????Il regno aragonese cit., passim.
???
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????????????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????? ?????????
va indicato senza ombra di dubbio nel potere economico detenuto dal ceto 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
e feudale??.
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?-
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????? ????????????? ????????? ?????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
alla metà del secolo???
Informationes feudariorum que non continebatur in Cedulariis Adohe.?????
?????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????? ??????????? ????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
renditi Videlicet?
In primis?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dudici sive?? ? ? ? ? ? ?????????????????????????a?????
Item???????????????????????????????????????????????????????????????????????????sive so de 
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????a???
Item????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????sive???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ? ? ? ? ?????????????????????????????a???
Item?????????????????????????????????????????????sive???????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????? ? ? ? ??????????????????????????????a???
Item ???????????? ????????? ????????????????? sive? ??? ??? ??????? ??? ?????? ???????????? ???
?????? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????a???
Item??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????a? ?
Item????????????????????????????????????????annuatim???????????????????????????????????????????
?? Leone,??????????????????????????????????
?? ASSa, Prot. not?????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????Real Camera di Santa 
Chiara?? ????????????????? ????? ??? ???r-v? ??? ???????????? ??????? ??????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????? ??????????????? ???????????????????? ???????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????? ?????????????????????
???????????????? ????????? ???????????? ??? ????????????? ??????????????????????? ????????? ?????-
??????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???? ??? ???????????? ?????-
??????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????
???
Alfredo Franco[22]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????a? ?
Item?????????????annuatim??????????? ? ? ????????????????????????????????a???
Item???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Item?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????vel circa.
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????
mano propria.
?????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dalle collette risale all’anno 1322?????????????????
?? ??????? ??????? ??????? ????? ??? ?????????? ????? ???? ??????????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? –, e avevano 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ?????????????? ??? ?????status sociale ed economico con il 
pubblico riconoscimento di nobiltà??.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????societas??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
?? ASSa, Prot. not.??????????????????????????????sen??????????????????????r??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????r?? ?????????????????????????????????????????????
????????????????r???????????????? ?????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Il banco di Gabriele e Mosè: un registro dei pegni del 
1495????????????????????????????????????????Introduzione???????????passim.
?? A. Franco, Il sedile nobiliare di Sarno?? ????????????????????? ????????????????? ?????? ????????
??????????????????
???
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????????????????????????? ?? ??????????????????? ??? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????
patriziato urbano di antica data?????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????. Rispetto alla media 
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?-
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????more solito 
????????? ???? ?????? ??????? ?????????????? ?????? ?? more nobilium cui erano 
???????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????? ?????????????????????
??? ???? ??????????? ??????? ?????? ????????? ?? ???? ?????? ???????? Il sedile dei nobili della città di 
Sarno attraverso le fonti storiche????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????? ???????Il francescamesimo a Sarno??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
?? ????????????????? e universitates viciniori
??? ????? ?????? ?????? ????? ??????????? ???? ??????????? ????????? ???? ?????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
struttura amministrativa della cittadina, l’Universitas Sarni????????????????-
???????????????????????????????cives.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????.
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????nobilibus et providis viris???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
termine di syndicus??????????? ??????????????? ?????????????????????????????
??? ???????????????????????????????Fonti aragonesi????????????????????????? ?????????? ????????????
????????????Ratio focolariorum Principatus Citra (1445)????? ???????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????????? ??????????????????????????????????????????????? Il regno aragonese ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ???????????????????????????????????????? ?????????????????Università antica – Diritti e pri-
vilegi?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????? ?? ???????Il privilegio sarnese e] Le riforme 
tributarie di Alfonso e Ferrante d’Aragona??????????????????????????????????
??? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ASSa, Prot. not.????????????????? ????????????sen?????????????????????????r????????????????? ?????????
?????????? ???????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????r?????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????? ??????? ????????? ???????? ???????? ???????? ??????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
???
????
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dell’Universitas???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e di pieno potere decisionale sull’amministrazione della cassa civica??. 
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
to da un atto dell’universitas del Castrum Valentini???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??? ??????? ???????????????? ??????????????? ??????????? ?? ????-
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
??????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????insolidum omnes Electos ad regimine, Electos et Deputatos 
in dicta universitas Sarni??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????. 
?? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????maiores et sanio-
??? ????????????La legislazione statutaria nell’Italia Meridionale???????????????????????????????
???? ??? ????????????? ???? ???????? ??????? ??????????????? ?????? ?????????????? ??? ???????? ?????????
???????????????? ????????????????????????? ???????????????????????, in «Rivista internazionale 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???????Stato, comune e???????????????????Origini dello Stato. Processi di formazione 
statale in Italia fra medioevo ed età moderna??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??? ???????????????????????????????????Direzione ovvero guida delle università di tutto il Regno 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Pragmaticae edicta 
?????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????universitas???????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????? ?????? ?????? ????????? ??? ??????? ??????? ??????????? ????? ??????? ????? ??
?????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????Registro delle 
??????????????????? ??????????????????????????????. Sul tema della custodia e preservazione di 
????????????????????????????????????????????????????????Gli archivi delle universitates meridionali: 
il caso di Capua ed alcune considerazioni generali, in Archivi e comunità tra Medioevo ed età 
Moderna??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????? ???? ???????????? ??????????? ?????? ?????????? ??? ???????????? ??????????? ?????????
(1996-2005)??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????????? ??
????????????????????????????????
???
Alfredo Franco[26]
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res????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????Universitas, 
????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????? ??? ??????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ??? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
????????????????60.
La Verfassung?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????Universitas.
???? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
60? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????
??????in toto????? ???????? ???????????????? ???????? ?????????? ???????????, «Annali della Scuola 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????? ??????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????Universitates, tra Sarno 
????????????????????????????????61.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ex-
trema ratio??????????????????????????????????????????????????????????????????
insolventi oppure si fossero dette manifestamente contrarie a corrispondere 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????62. Essi non dove-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ?????? ????????????????????????????? ?????? ??????????????-
denze della città63????????????????????????????????????????????????????????????????
61? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????ex parte Burgi 
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????ut supra??
62? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????requisiverunt] 
?????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????? ??????????
Lli dicti sindici de la cità de Sarno volendono observare dicta consuetudine ut supra fecero mon-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
secondo è stato consueto ut supra??
63? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco????
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?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
suri in perpetuum la cità de Sarno suo castello, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, 
????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????? ??????????????? ????? ???????????????????????????????????
petitur et domum predictam??.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????Memorie delle famiglie nocerine??????????????????????????????????? ???????Cultura di 
una comunità locale: Striano???????????????????????????Storia di S. Valentino Torio: vicende 
di una comunità rurale??????????????L’antico inventario delle pergamene del Monastero dei 
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????, a cura di R. 
???????????????????Abbazia di Montevergine. Regesto delle pergamene??????????????? ?????????
??????????????????????????????
?? Fonti aragonesi?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????.
???
????
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???????????
Abbazia di Montevergine. Regesto delle pergamene??????????????? ?????????????????????????????
??????????
Abbazia di Montevergine. Regesto delle pergamene?? ?? ????????????????????? ??????? ??????????
????????????????
??????????????Consuetudini e statuti municipali nelle province napolitane?? ???????????
M. Amelotti, Il giudice ai contratti, in Civiltà del Mezzogiorno d’Italia. Libro scrittura docu-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, a cura 
?????? ? ??????????????????
??? ?????????? ??????????????Alle origini del notariato italiano?? ??????????2?????? ??????????
Archivi ecclesiastici nella voce Archivi?? ??????????? ?????? ???Enciclopedia del Diritto, Milano 
?????
Archivio di Stato di Salerno????????????????????????????Guida Generale degli Archivi di Stato 
Italiani???????????????????????????????????????? ?????????????
G. Ausiello, Architettura medievale: tecniche costruttive in Campania?? ????????????
??? ?????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????2.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????
????????????Roberto d’Angiò e i suoi tempi????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, in 
Humanitas ac scientia. Celebrazioni per il cinquantennale e il venticinquennale??????????????
????????????La legislazione statutaria nell’Italia Meridionale????????????
???????????????Il Forastiero?? ???????????
?????????????Registri notarili di area salernitana. Inventario???????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????, in Civiltà del 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????
????????????Codice diplomatico salernitano del sec. XIII???????????????
Catalogus baronum??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, a cura di L. 
???????? ???????????
??????????????Tecniche costruttive murarie medievali. La Tuscia????????????
Chronicon Salernitanum. A critical edition with Studies on Literary and Historical Sources 
and on Language???????????? ?? ???????????????????????????
????????????Italia meridionale longobarda?? ??????????????????
?????????????Storia di S. Valentino Torio: vicende di una comunità rurale?????????????
?????????????Sarno nell’età moderna?????????????
Città e territori nell’Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti???????????????????-
???????? ???????????????? ?????????? ????????????
Codice diplomatico verginiano. 1169.1176??????????????? ???????????? ?????????????????????????
??? ???????? ???? ???? ???? ????????????? ?????????????Die Konsitutionen Friederichs II. von 
????????????? ???? ????? ????????????? ?????????? ????? ?????? ????????????? ???????????????? ??. 
???
Alfredo Franco[30]
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Jahrundrerts, in ???????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????Il castello di Sarno: le fasi edilizie?????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? ????? ????Le leggi eversive del sec. XIX e le vicende degli Ordini Religiosi della Provincia 
di Principato Citeriore (Ricerche storiche)?? ?????????????????????????????????????????
???????????Catalogus baronum. Commentario????????????
??? ? ???????Il francescamesimo a Sarno?????????????
??? ? ???????Cultura di una comunità locale: Striano?????????????
??? ?? ?????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????? ???????????
??? ????? ??????? ?????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????Alle origini della Regia Camera della Sommaria????????????????????????????-
?????????????????????????
??? ????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?-
poli aragonese, in ????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????? ????????
ed età moderna??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????? ???????
??? ????? ???????????????????????????????????????????????????, in???????????????????????????-
liana (1996-2005)??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????-
?????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ??????????? ???????????
???????????????Il regno aragonese, in Storia del Mezzogiorno?????????? Il regno dagli angioini 
agli aragonesi????????????
??? ?? ????Tecniche costruttive murarie medievali. La Sabina, Roma 2006. 
??? ??????????Memorie delle famiglie nocerine?? ???????????
??? ?? ?????????Sarno sacra?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??? ??????????Tecniche costruttive murarie medievali. Murature “a tufelli” in area romana, 
??????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????
A. Feniello, ?????????????????????????????????????? ?????????? ??????????? ???????????????, 
??????????
????????????Tecniche costruttive murarie medievali. Il Lazio meridionale????????????
Fonti aragonesi????????????????????????? ?????????? ???????????
Fonti aragonesi???????????????????????? ?????????? ???????????
Fonti aragonesi?????????????????????????????????? ???????????? ???????????
A. Franco, Il sedile nobiliare di Sarno???????????????????????????????????????????????????????????
A. Franco, Il sedile dei nobili della città di Sarno attraverso le fonti storiche?? ?????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
R. Fubini, ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????, Milano 
?????
G. Fuscolillo, Croniche???????????? ????????????????????????
M. Galante, Il giudice a Salerno in età normanna, in Salerno nel XII secolo. Istituzioni, socie-
tà, cultura (Atti del Convegno internazionale, Raito di Vietri, 16-20 giugno 1999), a cura di P. 
?????????????????????????????????
G.M. Galanti, ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???
[31]
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L. Giustiniani, ???????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????
??? ?????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????
Guida alla storia di Salerno e della sua provincia??????????????????????? ???????????????????????
???????????????Agro sarnese: evidenze archeologiche medievali??????????????????????????????-
???????????????????????
L’antico inventario delle pergamene del Monastero dei SS. Severino e Sossio: Archivio di Stato 
??? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
Le Assise di Ariano???????????? ??????????????????????????????????
A. Leone, ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??-
zogiorno medievale?? ???????????
A. Leone, Il ceto notarile del Mezzogiorno nel basso Medioevo. Saggi e note critiche?????????
?????
A. Leone, ??????????????????????????????????? ???????????
A. Lizier, L’economia rurale dell’età prenormanna nell’Italia meridionale: studi su documenti 
editi dei secoli IX - XI???????????????
A. Martini, Manuale di metrologia, ossia Misure, pesi e monete in uso attualmente e antica-
mente presso tutti i popoli??????????????
G. Mazza, [Il privilegio sarnese e] Le riforme tributarie di Alfonso e Ferrante d’Aragona, in 
??????????????????????
G. Mazza, Streghe, guaritori, istigatori. Casi di Inquisizione diocesana in Età moderna, Roma 
?????
A. Milone, ????????????????????????????, in Humanitas ac scientia. Celebrazioni per il cinquanten-
nale e il venticinquennale del Liceo “T. L. Caro”??????????????
L. Monti Sabia, Pontano e la storia: dal ???????????????????? all’??????????????????
S. Morelli, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
F. Mottola, Per la storia dell’ordine Antoniano di Vienne in Italia meridionale: la Precettoria 
di Campagna??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
G. Muto, Istituzioni dell’Universitas e ceti dirigenti locali, in Storia del Mezzogiorno??????????
?Aspetti e problemi del medioevo e dell’età moderna???????????? ???????????
?? ?? ???????Stato, comune e???????????????????Origini dello Stato. Processi di formazione stata-
le in Italia fra medioevo ed età moderna???????????? ????????????????? ???????????????????????????
?????
??? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????I primi anni di Ferdinando d’Aragona e l’invasione di Giovanni d’Angiò, in «Ar-
???????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, Salerno 
?????
??? ?????Una stirpe millenaria: la famiglia Abignente?? ???????????
??????????????????Il banco di Gabriele e Mosè: un registro dei pegni del 1495???????????????????
2000.
F. Petrucci, Francesco Coppola, in ??????????????????????????? ?????????????????????????????
?????
R. Pilone, ?????????????????????????????????????? ???????????
???
Alfredo Franco[32]
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???????????La congiura de’ baroni del regno contra il re Ferdinando I????????????
?????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????
A. Pratesi, Una questione di metodo: l’edizione delle fonti documentarie?? ???????????????????
?????????????????????????????
A. Pratesi, Appunti per una storia dell’evoluzione del notariato, in Studi in onore di Leopoldo 
Sandri????????????
A. Pratesi, Genesi e forme del documento medievale????????????
A. Pratesi, Spunti per una diplomatica della? ???????? ???????????? ???Documenti e realtà nel 
Mezzo-giorno italiano in età medievale e moderna (Atti delle giornate di studio in memoria di 
Jole Mazzoleni)?????????????
????????????????????La principauté lombarde de Salerne (IXe-XIe). Pouvoir et société en Italie 
lombarde meridionale?????????????
S. Ruocco, Storia di Sarno e dintorni??????????????????????????
???????????Sorrento. Giovanni Raparo (3 gennaio-31 dicembre 1436)???????????????
???????????Sorrento ai tempi di Renato d’Angiò???????????????
Sarno nell’Apprezzo del 1651???????????????
F. Senatore, Il principato di Salerno durante la guerra dei baroni (1460-63). Dai carteggi di-
plomatici al ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
F. Senatore, Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considera-
zioni generali, in Archivi e comunità tra Medioevo ed età Moderna???????????? ?? ????????????????
??? ??????????? ??????????????????????
??????????????? ????????????????? ???????????
???????????Contese sociali napoletane nel Medio Evo?? ???????????
????????????????La battaglia di Sarno del 7 luglio 1460, in Poteri, relazioni, guerra nel regno di 
Ferrante d’Argona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche, a cura di F. Senatore-F. Storti, in 
c.d.s.
??? ????????Italia Sacra sive de Episcopis Italiae??????????????????????
??? ???????? ??????????????? ????????????????????????? ???????????????????????, in «Rivista in-
??????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????, Acerra 2006.
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
?????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????, 
????????????
???????????La redazione dei documenti privati salernitani, in Minima cavensia. Studi in margi-
ne al IX volume del ?????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????-
vale, Salerno 2001.
??????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
alcune fonti “impertinenti”??????????????????????????????????????????????????????????
???
[33]
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????????
???????????????????????????????????????
????? ??????????????? ??????????? ?????? ??????????? ????????????? ????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????? ???????????? ??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????Striganum, Castrum Strigani, Casa-
lis Strigani, apud Strigani??????????????????????????????????????? ????????Valentinum, Castrum 
Valentini?? ???????????????????????????????????????????????????????Casatorio, Castro Casatorio, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ms.????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????
???? ???????? ?? ?????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????
????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????
c. 1r. Pro San[till]o de Sp[arano].
Giovan Francesco de Franza di Striano conclude con Santillo de Sparano un 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mercede et salario di 10 tarì, cum pactis et conditionibus infrascriptis quod durante 
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
que non committat furctum aut devastamentum aliquod in bonis dicti Santilli, et si 
committeret teneatur dicti Iohannes Franciscus ad integram emendam.
Giudice annuale??????????????????
???
Alfredo Franco????
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Testimoni?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
c. 1r. Pro Frabino de Franza et Sabatino Graciano ??????????ms.? contra Angelillum de 
Sparano de Striano. L’atto è depennato. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????ms??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????-
no Graziano, per la somma di 1 oncia e 2 tarì.
Giudice annuale??????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????ms???
???????????????????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????
Stasio Morcello di Striano vende al venerabile d. Graziano de Graziano di Striano 
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????
c. 1v. Pro nobili viro Gabrieli <Grabieli ms.????? ?????????? ?????????????????????????????
Lucianum Monacum de Striano. L’atto è depennato.
???????????????????????????????????????????????????????????certe quantitates 
bonarum caprarum sanarum?????????????????????????????????????????????????????????
dicembre.
Giudice annuale??????????????????
Testimoni?? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
c. 2r. Transactio inter Fra[bino Sa]ndullum et Gr[abielem…].
Fabrizio <Frabino ms.??????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????omissis????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????
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Giudice annuale???????????????????????inlicteratus, in defectu licteratorum.
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????
?????????????????????????
c. 3r. Pro nobili viro iu[dice] Per[ro Iohanne de Alteda… ]. L’atto è depennato. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Adierna, Sarrillo de Sirica.
???????????????????????????????????????
??????????????????????????
c. 3r. Pro magistro Andrea Barthiromo cultrario contra Stasium Morcellum de Sarno.
??????? ????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????
per la fabbricazione unius mataraczi bone et pure lane??????????????? ?
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni???????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????
c. 3v. Pro [eo]dem ma[gistr]o Andrea contra Ioh[anne]m [Buctoni] de Sarno.
?????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????-
mo per l’esecuzione unius cultri bombicini??????????????? ?
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni???????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????
c. 3v. Pro Loysio Melone de Bracigliano contra Tariellam de Falcone de Tramonto ut dixit 
uxorem Iacobi Fortunati de Sarno.
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????? ?? ????????????? ??? ???????? ?????? ??????????????????
Fortunato ed aveva ricevuto in dote et dotis nomine???????????????????? ???????????????
e altrettanti in corredo, così come appariva dall’istrumento dotale stilato dal notaio 
???????? ????????????????????????????????????????????? iunior e al fratello Tommasello, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????? ??????
Testimoni??????????? ????????????????? ??????? ????????? ???????????? ?? ms.??? ??????
?????????????????ms.?????????????? ?????? ?????????????????? ?????????????????????????????
???
Alfredo Franco[36]
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??????????????????????????
???????Pro Malchionno de Fontanis et Battista eius fratre.
??????????????????????? ????????? ?????????? ??????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????? ????????? ???????????? ???????????? ??????? ?????? ?????????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Fontanis, la via pubblica e altri.
??????????????????????????????????????arare, seminare, zaczpare, fructi procurare, 
de substantia et omnia alia facere spettantia et pertinentia ad bonam agriculturam, 
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????ut 
dixit??????????????????????????????? ????????????????????????????pro meliori agricultura 
dictarum terrarum? ???? ????????? ????????????? ??? ????? ?????????? ?????????????? ???
????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???-
re de Judice, Alessandro de Marino, Giovanni de Sirica.
???????????????????????????
???????Pro Bellino [d]e Ve[na]fr[o] et Mal[chionno ….] famulo.
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???-
re de Judice, Alessandro de Marino.
???????????????????????????
???????Pro Luca Campanoro de Cava contra Iacobum Vaxallum.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ??????? ????? ???? ????? ??? ????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ms.??
???? ???????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????Pro Marcho Russello et Iacobello eius fratre.
?????? ??????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????-
nienti per il possesso di un’aia, si accorda con il fratello Giacomello Russello, marito 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????
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?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????quod 
nullus eorum??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
d’oro ciascuno.
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni???????????? ???????? ?????????????????????? ?????????????????? ????????????? ??-
????????????????????????? ????????????? ?????????
??????????????????????????
c. 6v. Pro Francischi Squillante et Battista et Pietro Squillante fratribus.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????? ????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ??????????????????? ?? ????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????Testamentum Gemme uxoris condam Antonelli Scuterii de Sarno.
Gemma, vedova di Antonello Scuterio, potius decrepita senectute oppressa, detta 
il proprio testamento nella propria casa sita in Tabellaria Sarni ubi dicitur infra Ta-
bernas?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????
una per la salute della sua anima, per l’anima del suo defunto padre e del suo defunto 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco????
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Giudice annuale??????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Scuterio, don Fabrizio <Frabicio ms.??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????Compromissum matrimonii inter Aveniam de Felice de Striano et Gilium Molarium 
de eodem.
Giovanni de Felice di Striano stipula il patto matrimoniale di sua sorella Avenia 
???? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????? ???????? ????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Felice, Giacomo de Franza.
??????????????????????????
???????Pro Ecclesia Sancti Antonii et Miele de Ambrosi de Valentino.
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
?????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
due probiviri nominati dai precettori.
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
Santillo de Sparano, Giovanni de Felice, di Striano.
??????????????????????????
???????Pro nobili viro Troyulo de Grima contra Iacobum Fortunatum.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????? ???????????? ?????? ???????????? ????????????? ???? ?????????????? ???? ????
????????????
Giudice annuale???????????????????ms.????? ??????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ??????????????????? ??????
??????????????????????????
???????Pro venerabili viro fratre Lionoro de Grima contra Iohannem Martinum Morello et 
eius fratribus.
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
da Giovanni Martino Morello.
Giudice annuale????????????? ??????
Testimoni????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???
????
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Santillo de Sparano, Giovanni de Felice, di Striano.
??????????????????????????
???????Pro Sabatino Molaro de Striano contra Raimundum Romanum et eius fratres. L’atto 
è depennato.
????????? ??????????????????????????????????? ?????????? ?????? ??????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??-
?????? ?????????????????????? ??????? ???????????????????
??????????????????? ???????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
cesco de Sirica, Antonio de Raimo.
??????????????????????????
??? ??? ??? ???????? ????????? ????? ?? ????????? ??????? ?? ?????????????????? ???? ?? ?????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????ex parte Tabellarie in loco 
ubi dicitur?????? ????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni?? ??????? ??? ?????????? ?????????? ??? ???????? ???????? ????????? ?????????? ???
Marino.
???????????????????????????
c. 10r. Pro Ecclesia Sancti Antonii et Recupido Cristono de Scalis habitatore Paganorum.
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
terra era stata concessa a Recupido per ventinove anni al canone di 3 tarì dal preceden-
??????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????? ????
???????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?-
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????????????
Testimoni?? ?????? ??????????? ??????????? ??? ??????????????????? ??? ???????? ????????????
????
???????????????????????????
c. 10v. Pro Antonio de Raymo nomine et pro parte Iohannis Francisci de Spechyo contra 
Gasparrum de Arbaro de Braciglyano.
???
Alfredo Franco????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????? ??????
??????????????????????????
c. 11r. Pro Ecclesia Sancti Antonii sarnensis de declaratione facta per Orlandum Cristo-
num de Scalis.
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
?????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????? ??????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni?? ????????? ???????? ??? ????????? ??????????? ??????????? ?????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Filippo.
??????????????????????????
c. 11v. Pro Ecclesia Sancti Antonii de Sarno et Orlando Cristono de Scalis habitatore 
????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ????????????????????????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni?? ????????? ???????? ??? ????????? ??????????? ??????????? ?????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Filippo.
??????????????????????????
c. 12r. Pro nobili viro Iohanne de Grima contra Antonium de Alento habitatorem civitatis 
Sarni????????????????????????????????????Captio facta per Angelum de Spechyo?? ??????????????-
stante è bianco.
?????????? ??????????? ????????????????????????????????? ?????????? ?????????????-
?????????????????????????????????? ????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Saladino.
????????? ???????????????
c. 12v. Pro Iohanne Conte contra Iohannem Russellum et Troyanum eius fratrem in 
solidum.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni???????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????
????????? ???????????????
c. 13r. Pro Iorlando Barbarulo contra Benedictum Panicum Gaimentem et Angelillum fra-
tres de Domicella.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Striano.
Giudice annuale????????????????????
Testimoni?? ???????? ????????? ??? ??????? ????????? ??? ??????? ??????? ???????? ?????? ???
????????????
????????? ???????????????
c. 13r. ????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
?????????????????
????????? ???????????????
c. 13v. Pro eodem Vermerello Sabtino contra Masellum de Pace.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
???? ????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????
c. 13v. Pro Loysio de Sirica de Sarno et Brandolino de Carpenito pertinentiarum Sancti 
Severini.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni????????????? ?????????? ???????????????????????????? ????????????????????????
????????? ?????????????????????
????????Captio facta per Iohannem Monacum et Franciscum de Landulfo de Balentino de 
instrumento Silvestri de Castello.
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tramonti, in una certa via pubblica nei pressi di una apotheca et taberna del nobile 
????????????????????????????? ????? iuxta fossatum et moenia dicti Castri Valentini, 
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????
??????? Pro Bartholomeo de Adierna et Cola Scuterio et fratre Raphaele sarnense de exta-
leo arrendato.
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dere in un loro emporio.
Giudice annuale????????????? ??????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????
????????? ????????????????
????????Pro Deco de Morci spagnolo contra Lucam de Manfredonia habitatorem Sarni.
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a Luca de Manfredonia.
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Splanio.
????????? ????????????????
????????Pro nobili viro Typaudo de Grima contra Masellum de Siano et eius fratrem.
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
Rapestella, Giovanni de Adierna, Francesco de Marino.
????????? ????????????????
????????Pro eodem Teopaldo contra Christianum Scuterium. L’atto è depennato.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
assicurandone la buona salute, al prezzo di 2 once.
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????
Testimoni?? ???????? ?? ???????? ?????? ?? ???????? ?? ???????? ?? ???????? ??????? ???????
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
????????? ????????????????
??????????????et assignationis pro nobili viro judece Perro Iohanne de Alteda contra Ragonem 
de Alento. L’atto è depennato.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????ms.??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dicembre 10, Sarno.
Testimoni?? ????????? ??? ???????? ?????????? ???????????ms.?? ??? ??????? ??????????? ???
Adierna.
????????? ?????????????????
Infra??????????????Pro legatis Sancti Matthei de Amelis de Tramonto??Requisitio magistri 
Adanieli de Tramonto????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???magister???????????????????? ??? ??????? ????????? ??? ????????? ???? ????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ???????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????? ????????????????
c. 16r. ??????????????????????????????????????????????? ???????????????? L’atto è depennato.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????
Testimoni??????????????? ?????????????????????????
????????? ?????????????????
c. 16r. Pro Bartholomeo de Adierna et Belardino de Fuzo de Carvanico.
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
per il salario di 1 oncia e 10 tarì.
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ????????? ??? ??????????? ??????? ??? ????????? ??????????????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????
????????? ????????????????
c. 16v. Pro iudice Perro Iohanne de Alteda et Giacomo Fariello dela Torella. L’atto è 
depennato.
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????? ??????????????? ?????????? ??????????????
?????????? ????????????????? ????????????? ???????????? ??????????? ??????????????????????????
Giovanni de Alteda nel caso di eventuale morte di alcune di esse.
Testimoni??????????????? ?????????????????????????
????????? ????????????????
????????Compromissum matrimonii inter Vermegliam de Capoa et Angelillum Primicerium.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????
Giudice annuale????????????? ??????
Testimoni?? ??????????? ?????????? ??????????? ??????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
vanni Scuterio.
????????? ????????????????
????????Pro Paulo de Capoa et Andrea de Florenza habitatore Sarni.
???????????????????de Florencia??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?? ?????????? ???????????? ?????????? ?????????????? ?????? ??????????? ??????? ???
Adierna, Alessandro de Marino.
????????? ????????????????
????????Pro nobili viro Teopaldo de Grima contra Abrilem de Alento et Antonium eius fra-
trem. L’atto è depennato.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
dal nobile Tebaldo de Grima.
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????? ????????????????
????????Procuratio Petri de Lauria siculi facta Cicco de Marino de Sarno.
?????????????????????????????????????????????????????????????magister corbiserius 
????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
?????????????????? ?????????????????????????ordey et grani et pecunie in terra Sancti 
Martiani?????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????? ??????????????????
????????? ?????????????????
????????Pro preceptoribus sancti Antonii et Luca de Manfredonia. L’atto è depennato.
?????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????? ?????????
Alteda, concedono a Luca de Manfredonia lo extaleum fosaratici????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????? ??????
Testimoni????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????
Testimoni???????????????????? ??????????????????????????????????? ??????
????????? ????????????????
????????Pro Felice Carbone et Alexandro et Angela eius coniuge.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????? ??-
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????? ????????????????
c. 20r. Pro dicto Alexandro contra dictum Felicem eius patrem.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????
restituirli entro 2 mesi.
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????? ????????????????
c. 20r. Pro dotibus Angelete Fomie uxoris Alexandri Carboni.
??????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
moneta da prelevarsi dall’eredità paterna.
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? ????????????????
c. 21r. Compromissum inter Iohannem Polichettam Galassum eius fratrem et Morlandi-
num et Minichellum eiusdem.
????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????-
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni???????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?-
?????? ??????????????????? ?????????????????????
????????? ????????????????
c. 21v. Pro fratre Lionoro de Grima et Gurrerio Primicerio et Capocio eius fratre.
??????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
al concedente la metà del ricavo.
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????
????????? ????????????????
Infra cc. 21v-22r. Requisitio Ioannis Marci Scarparii.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?? ???????? ???????? ?????? ??? ??? ???????? ??????????????? ??? ????????? ??????????
Funicella.
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
????????? ????????????????
c. 22r. Testamentum Angelelle de Boscho relicte condam Antonelli de Boscho dictis 
Butoni.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dimorante in Burgo Sarni?? ??????????? ????? ????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????? ????? ????? ??????????????????????????????????? ????? ????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??????? ?????????????????????? ???????????? ??? ??????? ?????? ???? ??????????
?????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????
c. 22v. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
L’atto è depennato.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????
???????????????????????????????????
Testimoni???????????? ?????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????
c. 23r. ???????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
dell’estensione di pluribus et diversis linceis??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Marino. 
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
????????????????????????????
c. 23v. Pro Giasi de Antessa de Striano contra Frabianum de Gimmundo habitatorem 
Octayani.
Fabiano <Frabiano ms.?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
Giudice annuale?????????????????
Testimoni?? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Testimoni?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??? ????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale??????????????????
Testimoni??????????? ????????? ????????? ?????????? ?????????????????????? ??????????? ??-
??????? ?????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????? ??????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Giudice annuale??????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????
????????Pro Iohanne Francisco de Franza de Striano et Matheo eius cognominis ???????-
minis ms.??et fratribus.
Mazzeo, Giacomo e Giovannello de Franza, fratelli, aprono un tractatus et collo-
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
seduti dalle rispettive parti convenute. Mazzeo e fratelli avevano ricevuto in eredità 
??????????????????torculanus????????????????????????????????????????? ?????????????????
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
beni di Giovanni Francesco e fratelli e altri possessori, mentre Giovanni Francesco 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
Giudice annuale??????????????????
Testimoni?? ????????????????????magister???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ?????? ?????
??????????????????????????
???????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????? ????????????????????????????????????? ?????? ????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????
Giudice annuale????????????????????
Testimoni?? ??????? ?????? ???????? ???????????????????? ?????????????????? ???????????????
Giovanni Scuterio, Antonello de Marino.
?????????????????????????????????????????????????????
Testimoni???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
c. 26r. Divisio inter venerabiles viros fratrem Lionorum de Grima et abbatem Ragonum 
de Alteda preceptores hospitalis Sancti Antonii de Sarno.
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sorta, nec non?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
innante ala dicta sala et sopra le dicte stallecte sia inter ipsi???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
ponta delo muro dela sala de supra et como sparte la semeta la facta dala banda de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????nec non ?????????????????????
???????????? ??????? ????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????
de Grima iuxta turrente et bona dicti Tipaudi??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???? ????????????????????????????? ???????????????????? ???? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
similiter??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????statim???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????nec putare et omne altra 
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?? ????? ???????????? ?????????? ????? ?????????? ?????????? ????? ??? ?????????????????????
?????????????????? ?????????????????? ?????????? ?????????
??????????????????????????
????????Pro Paulo de Montorio et fratribus contra Martinum et Cubellum Mancusum.
????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????? ?????????? ???????????? ????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni?? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
tro Scuterio.
??????????????????????????
????????Pro eodem Martino Mancusio contra Cubellum eius fratrem.
???????? ???????? ????? ?? ?????? ?? ??? ????? ??? ????????? ???????? ???? ??? ????????
precedente.
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni?? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
tro Scuterio.
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
??????????????????????????
????????Pro dompno Iohanne Scuterio et fratribus contra Antonellum Fortunatum.
????????????????????????????????????????????????????pili liardi ed un puledro in 
buona salute da d. Giovanni Scuterio e dal fratello Pietro Scuterio.
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni?? ??????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?-
?????? ??????????? ??????????????????????????
??????????????????????????
????????Pro venerabili viro fratre Lionoro de Grima preceptore Sancti Antonii et Gregorio 
Celentano et fratribus.
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????? ????????????????-
??????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?? ???????? ??? ??????? ?????? ??? ???????? ???????? ?????????? ?????? ???? ???????? ?????
????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????
????????Pro Antonio Scuterio dicto Grosso et Paolo Fauzano.
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
beni di Antonio de Rinaldo, Lisello de Adierna e la via pubblica.
Giudice annuale????????????????????
Testimoni?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????? ?????????????????? ??????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????requisitio??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????? ?? ???????? ??????????? ???? ??????????? ???? ??????? ??????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????? ?????????? ?????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni????????????????????????????????? ????????? ???????? ???????? ?????????? ????????????
????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
????????? ????????????????
c. 31r. Pro Universitate Sarni contra homines Valentini.
??????????????????????????????????????????????????????????della città di Sarno 
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????cum 
duabus sommeriis seu asinis????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????ut dixerunt dicti sindici?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni?? ?????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????
????????????????????????????
c. 31v. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Striano.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????? ?more solito???????????????????????? ??????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????? ???? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
infermità.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
Giudice annuale??????????????????
Testimoni?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
c. 32r. Pro Troyano de Bastula de Valentino et fratribus contra Confortum Criscentius 
?????? de Sarno.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni???????????????????????ms.????? ????????????????? ???????????????????????????-
rino, Alessandro de Marino.
?????????????????????????
c. 32v.????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
canone di 10 tarì d’oro e metà dei frutti, alcune linceas da lavorare sia con buoi sia a 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????
????????????????????????????????????????????????ms.?????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????? ??????
?????????????????????????
c. 33r. ??????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ???????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
Alessandro de Marino.
?????????????????????????????
c. 33v. ???? ??????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????? ?-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
decimo octavo feliciter amen.
??? ????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????-
???????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????
?????????????????????????????ms.??????????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ????????? ??? ??????? ??????? ????????? ????????? ????????? ????????????????? ???
???????
??????? Pro eoddem domino Riccardo contra dictum Antonellum Minutulum.
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
virum dominum Riczardum Minutulum?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????seu?????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????ms.?? ?-
diante una via vicinale, a meridione con un torrente, ad occidente con beni di Marco 
??? ??????????? ????????????????????? ??????????? ?????? ??????????????????????????????
beni di Minico de Laudisio e di suo fratello Fra Geronimo de Laudisio.
Giudice ai contratti?? ????? ??????
?????????????????????????
????????Pro venerabili viro abbate Ragono de Alteda contra Paulum Fauzanum.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????
Giudice annuale??????? ?????????????????
Testimoni?? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
Marino.
?????????????????????????
??? ????? ????????????? ??????????? ?????? ?????? ????????? ????????? ??? ?????? ??????????
Somantici.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????seu?????? ????????????????????? ???????-
lo de Summa ed altri. 
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????
Giudice annuale????????????? ?????
Testimoni???????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????? ?-
?????? ????????????????????????????????????????????
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
??????????????????????????
????????Pro venerabili viro fratre Lionoro de Grima contra magistrum Felicem de Iudice.
Fra Lionoro de Grima, economo e precettore di Sant’Antonio, vende a mastro Fe-
???????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sapere.
??????????????????????????
c. 36r. Pro magistro Andrea Bartiromo cultrario contra Colam Panzam et eius 
??????
????? ?? ?????????? ??????? ?????? ?? ??????? ??????????? ???? ??? ????? ???? ???????? ???
????????????????magister? ????????????????????????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni??????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????
c. 36r. Pro Iohanne Polichetta et Galasso contra Morlandinum et Menichellum Polichette.
????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????? ??-
?????????????????????????nomine satisfationis.
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
??????????????????????? ???????????? ?????????
??????????????????????????
c. 36v. Pro eiusdem Iohanne cum Morlandino et fratribus.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????
????????? ?? ????? ????????? ???? ????? ??????? ??????????????????????????????????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
??????????????????????? ???????????? ?????????
??????????????????????????????
??? ????? Pro dotibus Madee de Ambrosio uxoris Iasemini de Scara Tenuta de Sancto 
Severino.
Ambrosio de Ambrosio, stipula il compromesso matrimoniale di sua sorella 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????? ???????????????????????????????????????? ????????? ??????????????
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
?????????????????????????????honor primi osculi????????????????????????????????????
?????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????
??????? Renunciatio ipsius Midee.
????????? ????????? ????????????????????? ????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????asseruit… fuisse mari-
tatam et dotatam de paragio de bonis paternis et maternis??
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????
????????Pro Lisandro Collario et Vermerello de Franza de Striano contra Marcum Rago-
lensem. L’atto è depennato.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?? ?????????? ???????????? ????????? ????????? ????????? ???????? ????????? ??????
Scarpario.
??????????????
Testimoni?? ??????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????
??????????????????????????
????????Pro dotibus Antonelle Cerbule uxoris Francisci Panze.
????????????????? ?????????????? ????????? ???? ??????????????????? ??????????? ????
????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tam parte curticelle conmenzando dalle dicte casi zo è da pede in su ad una cruce 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sero fare muro per distenderno delle dicte corticelle llo debiano fare ad loro commone 
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ????? ???????? ??? ??????? ???? ???? ?????? ????????? ?????? ???????? ???
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dona altri 6 tarì pro honore primi hosculi??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ysca.
????????Pro dicto Francisco contra dominum Danielem de Ursinis Sarni comitem.
????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Amato, d. Andrea Sommantico, rev. d. Aprile Scuterio, Andrea Mazza, Pietro Monnaceppole.
??????????????????????????
????????Renunciatio ipsius Antonelle.
?????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????? ???????????????
mundio fraterno ed asseruit… fuisse maritatam et dotatam de paragio de bonis dicti 
Gasparis eius fratris, rinunciando ai beni ereditari.
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?? ????????? ??? ??????????? ????????? ??? ????????? ???????? ??? ??????? ????? ??? ??-
????? ??? ??????? ????? ??? ??????? ???????????? ????? ??? ??????? ?????????? ??????? ??????? ???????
Monnaceppole.
??????????????????????????
????????Pro dotibus Lisorme de Cunso uxoris Felicis de Spechyo.
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????-
???????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
???????????????
????????Pro eodem Fel[ice] contra dictos Ingoliatum et fratres.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????Renunciatio ipsius Lisorme.
????????????????????????????????????????????????asseruit… fuisse maritatam et 
dotatam de paragio de bonis paternis et maternis e, pertanto, rinuncia alla sua por-
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?? ????????? ??? ??????????? ????????? ??? ????????? ???????? ??? ??????? ????? ??? ??-
????? ??? ??????? ????? ??? ??????? ???????????? ????? ??? ??????? ?????????? ??????? ??????? ???????
Monnaceppole.
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cappelle Sancti Ioliani.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????in 
puerili etate??????????????????????????????????????????????????????????? de domo de 
Abignente?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??? ???????????????????????????????????????? ???????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Mandarino.
??????????????????????????
??? ?????Pro Daniele de Ursinis dicto Elia contra Petrum Squillantem. Anno Domini M° 
CCCC° LXXV°amen de anno octavo.
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????? ???????????????????? ??????
??????????????????????????
??????? Requisitio dompni Iohannis Scuterii.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????cubile seu 
lectum per testamento dal fu rev. d. Sarnello de Rainone, con mataracium unum lana 
plenum nec non par unum linteaminum et unam copertam seu mantam pilosam ut 
600
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
ponantur in dicto hospitali pauperum quiete et salute anime dicti condam dompni 
Sarnelli.
Giudice annuale????????????? ?????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????ms.???????????
Aprile Scuterio, Alessandro Medico.
????????????????????????????
??????? Testamentum Giasi de Antessa de Striano.
???????????????????????????????????????????????????????in scrano quadam sua in-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ms.??? ????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
??????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????? ??? ??????? ???? ?????? ??????????????? ???????? ?????? ?????????????????? ????
????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????-
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tur de novo???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Giudice annuale??????????????????
Testimoni??????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
merello de Franza.
??????????????????????????
????????Pro nobili viro Iohanne de Philippo dicto Canaglya contra Andream Funicellam.
??????? ????????????????????????????? ??????????? ????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????? ??????
Testimoni?? ????????? ?????????????????? ??????? ??????? ?????? ??????????? ?????? ?????????
Grima.
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Alfredo Franco[60]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
????????????????????????????
????????Pro Sabatino Molaro et fratre de Striano contra Antonellum de Milo et 
eius mat[rem].
????????????? ??????????????????? ??????????????? ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dino Molaro, una terra olim costruita ad domum standilare?????stantis, casa stabile o 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????? ???????? ??????? ?????????????? ????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????
Giudice annuale??????????????????
Testimoni?? ???????????????????? ?????????????? ?????????? ????????????? ???????????????
?????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? 
L’atto è depennato.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni?????????? ??????????? ??????? ???????????? ??????? ?????? ???????? ??????????
??? ??????????????????????
???????????????????????????????????
Testimoni?? ????? ??????????? ??? ???????? ????????? ??? ????????? ?????????? ??? ???????? ???
Striano.
??????????????????????????
??????? Pro Christiano Scuterio contra Salvagiam eius sororem.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????? ??????????????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni?????????? ??????????? ??????? ???????????? ??????? ?????? ???????? ??????????
??? ??????????????????????
??????????????????????????
??? ????? ???? ?????????? ??? ???????????? ??? ?????????? ??????? ????????? ???????
Scarparium.
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????
?????????????????????????????????? ????????????? ????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
602
[61]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
Testimoni?? ???????????????? ??????????????????? ????????????? ??????? ????????????? ????-
??????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????
????????Pro Cicho de Ragosa contra Sarrillum de Serica. L’atto è depennato.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????ms?????????????????????????? ???
Sarno.
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????? ??????? ???????????? ?????????????????????????????????????????? ?-
rino, Antonello Splano.
????????????????????
?????????????????????????
????????Pro domino Riccardo Minutolo et Marcho de Ragosa.? ??????????????????????? ?????
è posto dopo l’indicazione della provenienza.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
Splendido <Sblenido ms.??????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni?? ?????????? ????????? ????????? ????? ??? ??????? ?????? ??????????? ?????????? ???
Marino.
?????????????????????????
????????Pro Minichello Conte et Renna de Dato de Carvanico.
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????? ??????????????????? ????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni????????????? ??????????????????????????????????? ??????? ?????????????????
??????????????????????????
??????? Pro Ecclesia Sancti Antonii et Marcho Fortunato.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ex parte Tabellarie ubi dicitur ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Alfredo Franco[62]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
?????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????-
????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????Procuratio Iesue de Mansi et Menichelli de Philippo facta Andree Longi dicto Greco.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
debito.
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
dro de Marino.
??????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????
??????????? ??????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????
il compromesso matrimoniale con Santulo de Sarno di San Paolo, nelle pertinenze 
??????????????????????????????????????? ??????? ???????? ??????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
no, Amboruzzo de Marca.
??????????????????????????
????????Pro Riczardo de Capua et Cicho Tarallo de Siano.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????ms.????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???
[63]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
berto Sensali, aromatario, di Tramonti ma dimorante in Sarno.
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?? ???????????? ?????????????????????????? ?????? ????????????? ????????????????
????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????
????????Pro Vito Rapestella contra Galassum Polichettam et Iohannem eius fratrem.
?? ????????????????? ?????????????????????? ???????????? ???????? ??????????????????
??????????????????????????campenses cum certis arboribus vitatis et certis fructiferis 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?? ??????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
??????? ??? ???????? ????? ??? ????????? ?????????? ???????? ????????? ??????????? ??? ????????? ?????
Romano.
???????????????????????????????
????????Permutatio inter Ottavianum de Stefanella et fratres et Iohannem Colam de Albaro 
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????? ????????????????????
?????????????????????? ????????? ????????????? ?????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
settentrione con beni di Morlandino de Striano.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????
???????? ??????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Giudice annuale????????????????????
Testimoni??????????????? ???????????????????????????????????? ????????????? ??????????-
??????????????? ?????????????????????
???????????????????????????
????????Pro Midea de Aperna uxore magistri Philippi Cortellarii contra Moscarellum Poli-
chettam. L’atto è depennato.
????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????-
dolino de Marino, Giovanni de Grima.
?????????????????????????????????????
Testimoni?????????? ?????????? ?????????????????? ???????
???????????????????????????
????????Pro dicto Moscarello et dicta Midea.
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????-
dolino de Marino, Giovanni de Grima.
???????????????????????????
????????Requisitio Raymundi Balzarani facta Cichono de Mari.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????iuxta bona 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
Giudice ai contratti??????????? ???????
Testimoni?? ?????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????iuxta bona Francisci de Adeo et aliorum?????????????????????????????????????
???????????????
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Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????Requisitio eiusdem Raymundi facta Angelillo de Monte Fuscolo.
??????????????????? ???????????????????? ???????????????? ??? ???? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????iuxta curren-
tem viam puplicam et aliorum??????????????????????????????????????????????????????????
rendere il dovuto a madama Ginevra, con il consenso di Raimondo, come «patrona 
????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????
????????Pro eodem Raymundo??requisitio??facta Bernabutio de Amandis.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?? ???????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??? ????? ???? ?????? ??? ???????? ??????? ??????? ??? ???????????? ??? ????????????
Frecentensem.
??????????????????????? ??????????????????????? ??????????????? ????????? ??????
??????????? ?????????????????????????????????????
Giudice ai contratti??????????? ???????
Testimoni?? ????????????????????????????? ???????? ????????????????? ???????????????????
???????????????? ??????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????-
????????????????
1??????????????????????????????
????????Pro Guarischolo de Ambrosi contra Iohannem Monacum et Iondellam Rasulam 
eius coniugem.
????????? ??????????? ??????????????? ?????????????????????????????????? ??????-
??? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco[66]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni?? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????Pro Roberto Sensali aromatario contra Iohannem de Urlando et Andream Scute-
rium fratres de Sarno. L’atto è depennato.
??????????? ??????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????-
rio Roberto Sensali, di Tramonti ma dimorante in Sarno, dei panni colorati per 21 tarì.
Giudice ai contratti??????????? ???????
Testimoni?? ????????? ?????????? ???????? ??????? ????? ??? ??????????? ?????????? ???????? ???
??????
???????????????? ?????????????????
Testimoni???????????? ???????????????????? ????????????????? ??????
???????????????????????????
????????Pro Iohanne Conte contra Iohannem Marchum Scarpario.
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??-
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni?? ??????????? ?????????????? ??????????? ????????????????????????????? ????????
????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????
????????Pro Roberto Sensali aromatario contra Abrilem de Alento.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
per 10 tarì dall’aromatario Roberto Sensali, di Tramonti ma dimorante in Sarno.
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????? ??????? ??????????? ????????????????? ??????
Sabatino Saladino.
???????????????????????????????
??????? Pro Angelillo Molixo contra Guarisculum de Ambrosio.
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni?? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????? ????????????? ????? ?? ???????? ???? ?????? ????????? ???????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
eredi del fu Leonetto de Fontana ed altri.
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
c. 60v.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
inter eos.
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni????????? ????????????? ??????? ???????????? ??????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
c. 61r. Pro Gilormo de Ambrosi contra Abrilem de Ambrosio.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????????????
Testimoni???????????????? ???????????????? ??????????????????????? ??????????? ??????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
c. 61v. Pro Gilormo de Ambrosi contra Iulium Strinam.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Gilormo de Ambrosio.
Giudice annuale?? ????????????????????????????
Testimoni???????????????? ???????????????? ??????????????????????? ??????????? ??????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
c. 62r. Pro dicto Gilormo contra Guarisculum eius patrem.
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una via vicinale ed altri.
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Giudice annuale????????????????????????????
Testimoni?? ?????????? ??? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ??? ???????????? ?????????
Monaco, Tiberio <Tiverio ms.?????????????????????????????????????
???????????????????????????
c. 62v. Compromissum inter nobilem virum Laurentium de Alteda et Venturam de 
Sbrigato.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????via seu strictula???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????stante prope 
ecclesiam Sancti Francisci???????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????? ??????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Marino, Francesco de Marino.
???????????????????????????
c. 63r.??????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????? ????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????
???????????????????????????
c. 63v. ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
????????????? ??????????????????????????
Testimoni?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????? ?????? ?????????????????????
???????????????????????????
????????Cessio facta per dompnum Abrilem Scuterium dompno Frabitio de Solofra de terre 
empte per eius site in pertinentiis Valentini ubi dicitur??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
de Filippo e fratelli.
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Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????? ?????? ?????????????????????
???????????????????????????
??? ?????Transactio inter magistrum Andream  Barthiromum et Iacobellum Russellum, 
Marcum, Porcellam et Iohannam.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
di una casa sita «infra Tabernas seu??????????????????????????????????????????????????
?pendinum???????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?? ?????????????????? ???????? ???????????? ?????????????? ?????? ????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????? ??????
?????????????????????????????
????????Pro Vermerello de Franza de Striano contra Antonellum de Milo.
????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?? ????????-
tesimo Septuagesimo Sexto Regnante domino Ferdinando anno decimo octavo feliciter amen.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
patto di restituire la somma entro il mese di ottobre.
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????? ?????-
?????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????
????????Pro Paulo predicto contra Colellam Squillantem.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zione entro il mese di ottobre.
Giudice annuale??????? ??????????????????
Testimoni???????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????
????????????
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Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
??????????????????????????????
????????Pro magistro Andrea Barthiromo cultrario contra Gabrielem de Rizardo de Forino.
????????????????????????????????? ????????????? ????????????????? ???????????????
?????????????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????
??????? Pro Gilormo de Ambrosio de Valentino contra Franciscum de Landulfo.
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
pelo bruno da Gilormo de Ambrosio.
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni?? ??????????? ??????? ???????????? ?????????????? ???????????? ???????? ????-
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????Testamentum Iohannis de Siano de Valentino.
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??extra mo-
enia ubi dicitur ????? ????????? ?????????? ???? ????? ??? ????????? ??? ?????????? ???? ????
??????????????????? ???????????? ????????????????????? ???? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????? ????? ?????? ??? ???????????????? ????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
?????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????Pro Universitate Castri Valentini. L’atto è depennato.
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
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Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mente costituerunt, ordinaverunt et creaverunt Philippum de Spinuso, ibidem pra-
esentem, eorum verum et legitimum sindicum, recollectorem, actorem, factorem et 
negociorum gestorem ac numptium specialem dicte Universitatis Castri Valentini et 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
polis, Salerni quam ubicumque locorum et pro dicta Universitate respondendum.
Giudice ai contratti?? ????????????????????????????in defectu literatorum. 
Testimoni??magister? ??????????????? ???????? ?????????????????? ???????? ?????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????? de voluntate electorum dicti Ca-
?????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????-
centio et quam plurimum aliorum hominum dicti Castri.
Testimoni?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????
????????Pro Bartholomeo de Adierna contra Palermum Mannarinum.
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lomeo de Adierna.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ?????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????-
???????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????
????????Pro Paulo de Albarella et Samuele hebreo.
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????
?????????????????????????????
??? ????? Pro Amelio Marzano <Roza Barbarulo?? ??????????? buczerio et Cicho de 
Campanoro.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ?????????????????? ???? ????????? ???????? ?????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
San Severino, con il salario di 1 oncia e 6 tarì.
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?? ???????????????????? ????????????????????????????? ?? ???????????????
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Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
?????????????????????????????
????????Transactio inter Ammatulum Monacum et Iacobum de Fiorillo.
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?? ??????????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ?????????????? ??????????????-
?????????????????
??????????????????????????????
??????? Pro ecclesia Sancti Antonii et Iohanne Ferriolo de Paganis.
??????????????? ??????????????? ????????? ??????????????????????????????????????-
sa di Sant’Antonio, concedono al canone annuo di 12 tarì per ventinove anni a Gio-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ??????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????? Pro dicta ecclesia Sancti Antonii et Genua Pignataro.
??????????????? ??????????????? ????????? ??????????????????????????????????????-
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ms.????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????
????????Pro dictis preceptoribus contra dictum Genuam. L’atto è depennato.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Testimoni?????????????? ???????? ???????????????????? ???????
???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????? ??????????????? ????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????
Giudice?? ????????? ???????
Testimoni?? ????? ????????? ??? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ???????????? ????????
????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
settembre.
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni??????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????
Marino.
??????????????????????????????
??????? Pro Santillo de Sparano contra Genuensem de Sudano de Santo Martiano.
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
non domate dal pelo bianco da Santillo de Sparano, di Striano.
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Marino.
?????????????????????????????????????
Testimoni????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????
????????Pro Gilormo de Ambrosio contra Ambrosinum de Angelo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????? ????????????????
??????????????????????????? ????????? L’atto è depennato.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
e Santillo de Sparano, ambedue di Striano.
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
Marino.
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
????????????????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????
????????Pro Bernaudo de Angelo de Valentino contra Citellum Ungaro de eodem.
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????? ???????????? ?? ????????????? ???? ????? ??? ????????? ??? ????????? ??
fratelli.
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????? Pro Francisco Gacto contra Gaudetorem de la Foresta de Striano.
Gaudetore de la Foresta, di Striano, vende a Francesco Gatto, di Sarno ma abitan-
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????ms.???????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????Pro dicto Gaudetore contra dictum Franciscum.
???????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?? ?????????? ??? ??? ????????? ???????? ????????? ??????????? ??? ??????? ?????? ???
??????
??????????????????????????????
????????Pro Benadicti Pellegrini de Striano contra Gregorium Melonem fabrum de Sarno. 
Anno Domini quatrigentesimo sectuagesimo sexto regnante domino nostro Ferdinando de re-
gnorum vero facto anno decimo octavo f[eli]citer.
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????
settentrione con altri beni del venditore.
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Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
Pro dicto Gregorio contra dictum Benadicte.
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????
??????????????????????????????????
????????Pro Troyano de Bastula de Valentino contra Menechellam de Bastula Anno domi-
ni M° CCCC° LXXVI° regnante serenissimo et illustrissimo domino nostro Ferdinando anno 
decimo octavo.
??????????? ???????????????????????????????????? ????????? ???????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
via vicinale.
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni???????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????
????????Pro Dionisio de Adierna contra Andream eius fratrem.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
una terza dei frutti da corrispondere ai loro fratelli Ercole de Adierna e Giovanni de 
Adierna.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????Pro Valentino Corza contra Minichum de Laudisio.
?????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????
??????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
??????????????????????????? ??????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????? ???????
????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giulio seu ??????????????? ??????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Filippo.
??????????????????????????????
????????Pro [Ti]paudo de Grima et Donato Lepore et eius patre de Alento.
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del padrone.
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?? ??????????? ?????? ?????????? ???????? ?????????????????????????????????-
?????????????????????????
??????????????????????????????
????????Pro Magistro Paulino cirurgico contra Paulum Fonicellam.
?????????????????????????????????????????????????????????magister Paolino cirurgicus 
habitator civitatis Sarni, con il patto di restituire la somma entro marzo.
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?? ???????? ??????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????-
??????????????????? ??????
??????????????????????????????
????????Requisicio Petri de Ligorio facta Antonio de Raymo??????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
iuxta la via puplica et heredum condam Petri de Adierna et aliorum??
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?? ???????????????????? ?????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????
Testimoni? ??????????????????? Francesco de ??????? ?????????? ????????? ?? ????? ?????????
??????????????????????????????
??????? Pro nobili viro Iohanne de Philippo dicto Canaglya et Liverio de Prischo.
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
Liverio de Prisco, di Striano, viene assunto come servitore per un anno dal nobile 
???????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????? ??????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
beni del padrone.
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?? ????????? ???????????? ?????????? ???????????? ???????? ??? ??????? ??????????
???????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????? ????? ?????????? ?????????????? ???????????????????
de Santo Marzano. L’atto è depennato.
??? ???????? ?????? ??????????? ???????????????????????? ?????????????????????????
Marzano, con il patto di restituire la somma entro dicembre.
Giudice annuale?????????????????????????????
Testimoni?? ?????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????Pro eoddem domino Ulixe contra Franciscum de Landulfo.
?????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? ????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????????????
Testimoni?? ?????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????
????????Pro Santillo de Sparano contra Gurrerium Primicerium.
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????
Giudice annuale:??????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????? Pro Consalvo Visuale contra Confortum de Criscencio.
???????????? ????????????????????????????? ???????? ????????????????? ???????????
in Sarno, un somaro pili scracugni? ??????????straccus, nel senso di macilento, leso, 
??????
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????
??????? Donatio facta per Golellam Scoppa Loysio Cerrato eius nepoti.
Golella Scoppa seu???????????????????????????????????? ????????????????????????-
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni???????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????-
?????? ???????? ?????????????????????
???????????????????????????
??? ????? Pro Vermerello de Franza de Striano contra Gregorium Fauzanum. L’atto è 
depennato.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
non domate per 2 once e 2 tarì e ½.
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni???????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????
Testimoni?????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Sarno.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ?????? ??????? ?????? ??? ??????? ????????? ??? ????????? ??????????? ????????????
Francesco de Marino.
???????????????????????????
?????? Pro Santillo de Sparano de Striano contra Iorlandinum et Czanzusum de Zoffo de 
Striano.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tarì da Santillo de Sparano, di Striano, un bue di pelo bianco domato.
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni??????????????? ??????? ???????????????????????????? ?????? ????? ?????
???????????????????????????
????????Pro Masello de Siano contra Villanuccium de Siano.
?? ????????????????????? ?????????????????????? ???????????? ?? ??????? ??? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
Giudice annuale???????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????
????????Pro venerabili viro dompno Abrile Scuterio contra dictum Masellum.
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????-
do de Siano, con il patto di restituire la somma entro aprile.
Giudice annuale???????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????
??? ?????????????????? ????? ?????????????????? ??? ???????? ??????? ?????????????????
Crispum.
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?? ???????????????????????????inlicteratus, in defectu literatorum.
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??? ?????Permutatio fatta inter dominum Rizardum Minutulo et Troyano  de Bastula de 
Valentino Anni Domini M° CCCC° LXX VI° anno decimo octavo feliciter Amen.
??? ???????? ???????? ???????????? ????????????????????????? ?????? ?????????????-
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ms.?????????????
a saldo 1 oncia e 20 tarì.
Giudice annuale?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????Pro Sabatino Molixo fabro contra Salvatellum et Cubellum de Boscho fratres. Anno 
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
Sicilie anno decimo octavo Amen.
?? ????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????????? ?? ????? ??? ??????? ?????????
Molisso due lenze di terra site in Sarno extra Fucem ubi dicitur???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????Pro Dompno Graciano de Graciano de Striano contra Battistam Squillantem et 
eius coniugem.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????-
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? in Apotechella Sarni????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?? ????? ????????? ??? ??????? ??????? ??? ????????? ???????? ???????????? ?????????
Saladino.
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? L’atto è 
depennato.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ???????? ????????? ??????????? ???????? ??????? ??????????? ????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????
Testimoni??????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????
Marino.
???????????????????????????
??? ?????Pro nobili viro Martinello Pap[a]? ??????????? ?????????????????????? ???????????
lombardo.
????????????????????? ????????????? ????????? ?????????? ??? ?????? barchatore 
pannorum???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Martino de Filippo.
???????????????????????????
??????? Pro eoddem Martinello et Pellegrino Russo de Sarno.
??????????? ???????????????????????????? ?????????? ???????? ????????????????? ????
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Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
??????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ??????????? ??? ????????? ??????? ??? ?????????? ???????? ???????????? ????????
??????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????????????
Testimoni??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????? Renunciatio ipsius Francische.
????????????? ???????? ????????? ????????? ??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????????????
Testimoni??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????-
??????????????????????????????
????????????????????????????
????????Pro Paulo Barbarella contra Marcum Russellum.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Russello.
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Urza.
????????????????????????????
????????Pro Andrea Scoteri et fratribus contra Iohannem Marchum Scarparium.
?? ????????? ??????? ??????????? ????????? ??????????????? ?? ????????????? ?????? ???
Giovanni Marco Scarpario «tanto panno de lino ciano o celestro verde de bona scorta 
?????????????????????????????
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Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Giudice annuale???????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????Pro Cola Iohanne de Capua contra Gurrerum primicerium.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni????????????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ????????? ???????? ?????
??????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????? Pro Cola de Vicenzo contra Gulielmum Pastorem de Valentino.
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
Giudice annuale?????????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????? ms.??? ???????????????????
????????????????????????????????
c. 100r.???????????????????????????????????? ????????????? ????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????????????
Testimoni?????????? ??????????????????????? ???????????????????????????? ????????????? ?????-
???? ???????? ?????? ????????? ??????? ?????????????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ????????
????????????????????????????
c. 100v. Pro???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Striano de Valentino. L’atto è depennato.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni????????? ??? ????????????? ??????????? ???????????? ?????????????????? ???????????
Tebaldo de Grima, Giovanni de Grima.
??????????????????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??? ?????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
???? ?????? ???????
????????????????????????????
c. 101v. Pro [Francisco de C]orbis et [ fratre] c[um] Florillo [et]????????????????????????????
de Sarno.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????? ????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????? ??????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
nante con Antonio de Rocco.
Giudice annuale?? ????????? ??????
Testimoni???????????????????????ms.?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????? ??????
????????????????????????????
c. 102r. Pro Santillo de Sparano et????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
non domate da Santillo de Sparano, di Striano.
Giudice annuale?? ????????? ??????
Testimoni?? ???????? ??? ?????????????????? ??? ?????????? ???????????????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????
Testimoni?????????????? ????????????????? ??????? ?????????????????
????????????????????????????
c. 102v. Pro [Caro]lo Pignataro predicto contra Genuensem de Seodano de Santo Martia-
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
amen. L’atto è depennato.
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
Giudice annuale?? ????????? ??????
Testimoni?? ???????? ??? ?????????????????? ??? ?????????? ???????????????????? ????????? ???
??????? ??????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
c. 103r. Pro Vermerello de Franza ????????????????????????
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
???????????????????????????????????????????????????????????ms.??????????????????
??????????????????????????????????????????
Giudice annuale?? ????????? ??????
Testimoni?? ??????????? ??????? ?????????? ?????????? ????????? ??????????? ?????????? ???
Marino.
?????????????????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??? ?????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????? ??????????? ???????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pro dicto Amboruso contra dictam Iohannellam
??????????????????????????????????????
Giudice annuale?? ?????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????? ?????????????? ??????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rata del contratto.
Giudice annuale?????????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?-
?????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????
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Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
????????????????????????????
???????? Pro venerabili viro abbate Ragone [de Alteda? ?
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Giudice annuale?? ????????? ??????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Scuterio.
?????????????????????????????
?????????Pro Cicho de Capua contra Confortum Criscentium.
???????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????? ?????? ??????????????????????????????? ??????
????????????????????
Testimoni?????????????? ???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????? ????????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????? ???????????????????????????? ??????????????????????
defunta Trosolina.
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????
c. 106r. Renunciatio ipsius Trosoline. L’atto è depennato.
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
?????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????-
??????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????? ????? ??????????????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????????
?????????? ?????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????
?????????????????????? apud Striganum.
?????????Testamentum Primavere?????
Testamento di Primavera, vedova di Giasio de Antessa, dimorante in Striano dove 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ?????????????????????????????? ?? ??????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????
Giudice annuale??????????????????
Testimoni?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????? ????????????????????????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????? ?????? ?????????????????????????? ?????????? ?-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
settentrione con beni di Fabrizio Sandullo ed altri.
Giudice annuale????????????????????????????????????????????????
Testimoni???????????? ???????? ????????? ???????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????-
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????rotunda???????????
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
??? ???????? ????????????????????????? ???????????? ???? ??? ???? ?????????? ??? ??????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????lincitellas?????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????rotunda cum quadam area vetus <vetera ms.??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????? ????????? ????????? ??????????? ?????????? ms.??? ???????? ??? ?????????
Matteo Scarpario, Antonisso de Rocco, Giovanni Govino.
?????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
22 tarì.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????ms.??????????????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????
?????????? ?? ???? ?????????? ????????????????????? ???????????????? ??????????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni???????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ?????????? ???????? ?????? ??????? ??? ?????????? ????? ????????? ?????
un arbustellum ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
Testimoni?? ?????????? ??????????? ????????? ?????????? ?????????????????????? ?????????? ???
?????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????? ??????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
Gaudetore de la Foresta, di Striano, compra una corrigea argentea per 1 oncia e 
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
????????????????????????????????????????????
Giudice annuale??????????? ?????
Testimoni?? ?????????? ??? ???????? ??????? ??? ?????????? ????????? ??? ??????? ?????????? ???
??????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
corredo ed in moneta.
Giudice annuale?? ????????????????????????????
Testimoni?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????????????
Testimoni?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
c. 111v. Pro Pietro Margato spagnolo contra Capoblanchum Marturellum de Valentino.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni???????????????????????????????????? ???????? ???????? ??????? ???????? ????????
??? ???????
??????????????????????????????????
Testimone?????????????????????? ??????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????????? ???????????????? ????????? ??? ?????? ??? ??????? ??? ????????? ???? ??????
???????????????????????????????? ?
Giudice annuale???????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????ex parte Burgi????????????????????
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???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
?????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????
?????????????????????????????
c. 113r. ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
di colore per 1 oncia e 3 tarì.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????????????????? ??????????? ?????????????? ?????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????
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????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Tebaldo de Grima presta 2 once a Gilormo de Adeletta con il patto di restituire la 
somma entro dicembre.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????Pro Iorlando Barbarulo contra Gauditorem de la Foresta de Striano.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una somara dal pelo bianco per la monta con il patto di spartire la metà di nascituri.
Giudice annuale??????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
altri.
Giudice annuale??????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
patto di restituire la somma entro la metà di dicembre.
Giudice annuale??????????????????
Testimoni??????????????? ??????????? ???????????????? ????????????????????????????????-
??????????????????????????
?????????????????????????????
c. 116r. Pro Santillo de Saprano?????
Gaudetore de la Foresta, di Striano, vende per 2 once d’oro a Santillo de Spara-
???????????????????????????????????????????????????????????????seu???????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
torrentello.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a marzo. 
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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Francesco de Marino.
?????????????????????????????
c. 116v. Pro Santillo de Sparano contra Carlo?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
Francesco de Marino.
??????????????????????????????
??????????????????????????????
Roberto de Leo, di Siano, vende per 26 tarì a Martino de Montorio una rotunda 
terre?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??? ?????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
settentrione con altri beni di Martino ed altri.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni???????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
bile d. Giovanni, Pietro e Pascale Scuterio, fratelli.
Giudice annuale???????????????????
Testimoni????????????????????? ????????? ????????????????? ?????? ???? ??????????? ??????
?????????????? ???????
???????????????????????????????????
Testimoni?? ????? ??? ????? ??? ???????? ???????? ??? ??????? ?????????? ???????????? ???????????
??????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
moneta e 2 tarì di semi di lino.
Pro dicto Minico contra dictum Petrellum.
??????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????????????????????????? ??????? ??????????? ??????????????? ??????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
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Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????? ?????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????? ?????????? ????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?? ????????? ???????? ?????????????????? ??? ?????? ???????? ??? ??????? ???????? ???
Siano.
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
num, Minichellum de Jacono et Mactheum de Morano.
??????????????????? ?????????????????????? ?????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????? ??????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Falcone.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????? ???????? ???????????????
Giudice ai contratti??????????? ???????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Matteo Funicella, Troiano Sommantico, Gabriele de Amandis.
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????? ??habitator Castri Valentini, per un sa-
lario di 20 tarì.
Giudice ai contratti?????????????????????????????
Testimoni?????????????? ??????????????? ????????? ????????????????????????????????? ????-
???????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????
c. 120v. Pro venerabili viro dompno Graciano de Graciano et Guisio de Santo Severino.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???
????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
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bile d. Graziano de Graziano, di Striano, 10 cantari di buona e pura calce occorrenti 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????
Giudice annuale??????????? ????
Testimoni?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????? ???????? ??????
???????????????????????????
c. 121r. Pro Francischo Zaccaria et??????
????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ???????? ???????????????
Giudice ai contratti???????????????????????
Testimoni?? ??????????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??????? ??????? ms.??? ???????
?????????????? ?????????????????? ???????????????????????? ???????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
di San Francesco.
???????????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni????????? ????????????? ??????? ????????????? ?????????????????? ???????? ??????
??? ???????????????????????
???????????????????????????
c. 122v. Pro Jesuè de Mansi contra Chistianum de Sparano de Striano. L’atto è depennato.
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni?? ????????????? ??????? ???????? ??????????? ???????? ?????????????????????????
??????????
???????????????????????????
c. 123r. Pro nobili viro Martinello Papa?????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ursinis conte di Sarno, Salvatore de Turris capitano di Sarno, Giovanni de Grima.
???
Alfredo Franco????
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???????????????????????????
c. 123v. Pro Luca de Manfredonia contra Riccardum de Capua.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????ex parte Tabellarie????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
con la via pubblica ed altri.
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni?? ??????? ??????????? ??????????? ?????????? ??????????? ?????? ?????? magister 
Giovanni Splano, Laurenzio Palumbo, Francesco de Sirica, Antonio de Raimo, Francesco 
???????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????
???????? Pro Martino de Benevento de Valentino contra Czaccagninum Bergatum.
??????????? ????????????????ms.?????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Laurenzio Palumbo.
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????? extra 
Fucem ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
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Testimoni???????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ??????? ?????-
?????? ???????????????? ????????????????????? ??????
????????????????????
Testimoni?? ???????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????? ??????????????????????????????????? ms.??????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????ms.????? ????-
?????????????????????????????????? ms.????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????-
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni????????? ?????? ??????????????????????????????? ?????? ????????????????????????
????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????? ????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????? ??????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????? ?????????????-
??????? ???????? ?????????????????????
????????????????????????????????????
Giudice????????????????????????
Testimoni?? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????? ?????????????-
??????? ???????? ?????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????? ????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni?? ????????? ???????? ?????? ????????????????????? ????????????????????? ?-
???????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni?? ????? ?? ????? ?????????? ?? ??????? ????????? ?? ??????? ???????? ??????????
????????????????????????????
???????? Pro Paulo de Capua contra Sarrillum et Anellum de Sirica fratres.
????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni??????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????-
dro de Marino.
????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???
????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
??????????????????????????? ????????? ????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ??????
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????-
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ??????
????????????????????????????
??????????????????????????????
???magister? ??????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????scribere et annotare 
totam legendam festivam sanctorum in carta et menbrana seu de coyro pecorina 
blancha, bone scripture et arte ad recipiendum et agere et stabele in dicta legenda 
et tonsare capo de versus et lectiones, et ponere cartas vernicem et cennabrium et 
miniare???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ???????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ?????????? ??? ??????????? ????????? ????????????? ??????? ??????????? ????????
Fontanella.
????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????ms.?????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????pro honorem primi osculi???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
Giudice ai contratti?????????????? ????????
???
Alfredo Franco????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
c. 131r. Renunciatio ipsius Antonie.
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
dote, rincuncia ai beni ereditari.
Giudice ai contratti?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????? ???????????????? ??????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????-
????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????? ???????
??????????? ??????????????????????????????
c. 132r. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ??????????????? ????????? ???????????????????
c. 132r. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????? ???????????? ????????? ??????? ??? ????????? ????????? ??????? ??????
????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????? ??????? ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice?? ????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
vannello de Franza.
????????????????????????????????????????????????
Testimoni?? ??????????? ?????????????????? ????????????????? ?????????????? ?????
??????????????????????????????
c. 132r. Renunciatio ipsius Angelicate.
??????????? ??????????? ????????? ??????????? ?????????????????????????????? ???????
???
????
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??? ??????????????????????? ??? ?????????? ??????????? ????????????????? ??????????????????
dote, rincuncia ai beni ereditari.
Giudice?? ????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
vannello de Franza.
????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Primicerio.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????
Ammatulo Monaco, Monacello de Fiore.
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????? ??????? ?????????????? ???????????????????????????? ????????
?????????????????????????? ???????????? ?????? ?????? ????????? ???? ??????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Giudice annuale?????????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
dote, rincuncia ai beni ereditari.
Giudice annuale?????????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????Pro dicto Iacobo contra dictum Franciscum.
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
tuire la somma entro tre anni.
Giudice annuale?????????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????
???
Alfredo Franco[100]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????tertiaria??????????????????
???????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????? ????????????????? ?????
????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????antiqua et quasi perita ad ruynam, deductam a Deo, que de die 
in diem stat pro cadere et ad terram prosternare???????????????????????????? ????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ab antiquissimo tempore, fuit costructum, ut dixit, quoddam molendinum penitus, 
ruynatum, nemorosum et devastatum, pro eo qui sunt anni fere septuaginta decursi 
in quali per antiquos cives sarneses non recordatur ibi macerari, frumentum neque 
moliri, fuisse in ruynacione, nemorositate et devastatione. 
La proprietà locata è situata in civitate affata Sarni ubi alias dicebatur «ad 
?????????????et ad presens dicitur ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nem pontis, homines cum currubus et bobus ibant et revertebant; a meridie iuxta 
cursus aquarum; ab occidente iuxta quoddam aliud molendinum adhuc detemptum 
per dominum Danielem de Ursinis Sarni comitem et iuxta viam ipsius molendini; a 
septentrione iuxta pontem puplicum per quem transeuntes vadunt et revertunt; et 
?????????????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
poterci lavorare.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????
???
[101]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????? ??????????? ??????????????????? ??????????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
piantato un oliveto sterile e incolto, et quasi devenutum ad ruynam, sito dalle parti 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
condizioni del fondo e dovrà corrispondere al rettore, dopo due anni dalla presa in 
possesso, la terza parte di tutto l’olio prodotto come canone annuo.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?? ?????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????
???????? ??????????? ????????????? ???????????????? ???????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
??? ???????? ???????? ??????????? ??????????????????? ?????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????
????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????
????????????????????????????
?????????Pro magistro Andrea Barthiromo cultrario contra Minichellum Conte.
??????????? ????????????????? ?????? ?????? ?????????????????????????????????
????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????
????????????????????????????
??????????????????????????????
???????? ????????? ?? ????????????????????? ??????? ??????? ?????? ???????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
padrone in caso di necessità.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????-
???
Alfredo Franco[102]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
???????? ???????????????? ??????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????
?? ????? ??????????????????????????????????????????????
Giudice annuale??????????? ?????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????seu lo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????? ?????? ???????? ?????????? ??????????? ?????? ??????????? ??????
Antonello de Marino.
?????????????????????????????????????
Testimoni??????????? ???????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????? ???????????????????? ?????????????????????? ??????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????-
???????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?? ??????? ?????????? ???????? ????????? ?????? ??????? ?? ?????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????
Testimoni?????????????? ???????? ??????????? ??????????????????? ??????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????? ms.?????????????????????????-
??????????????????????????????
???
[103]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
essere stato ali servicii de ipso condam prencepe, et per satisfacione et recompensa-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????? ?????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ????????????????
i fratelli consociati non devono avere alcuna azione nel cortile e nell’astrico della 
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ? ?????????????????????? ????????????? ???? ???? ????? ????? ?? ????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
?????????????????????????????
??????????????????????????????
Giovanni Frecentese, in nome della sorella Guerriera, stipula il compromesso ma-
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????Pro dicto Simone contra dictos Iohannem, Raymundum, Alexium, Antonellum et 
Frandonum.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
ricevuta, rinuncia ai beni ereditari.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????????? ?????????????????????????? ????????????????? ??????
?????????????????????????????
?????????Renunciatio ipsius Bermeglye.
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??? ??????????????????????????????????? ???????????????????????
ricevuta, rinuncia ai beni ereditari.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????????? ?????????????????????????? ????????????????? ??????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????Pro dicto Antonio contra dictum Minichellum. L’atto è depennato.
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Saladino.
?????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ???????? ???????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????
?????????Renunc[iatio i]psi[us Bastelle]. L’atto è depennato.
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
rinuncia ai beni ereditari.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Saladino.
????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????
Testimoni?? ???????? ???????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????
?????????Compromi[ssu]m [matrimonii inter? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????
???????????????? ???????????? ?????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????? ??? ????? ??????????????????????? ???????????? ??????????? ???
???????????????????
???
Alfredo Franco[106]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Giudice annuale????????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
???? ???????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ms.?????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
Raimo una terra arbustata atque vitata vitibus latinis sita dalle parti della Tabellaria 
?????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
con la via pubblica.
??????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
?????????Pro dicta Penta contra Brigantem eius virum.
???????????????? ????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????
Testimoni?? ????????? ???????? ???????????????????? ??????????? ???????????????? ??????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????
Testimoni??????????????? ????????? ?????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????pauce utilitatis sita in Sarno «ad 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
a meridione, occidente e settentrione con altri beni pertinenti al detto feudo. 
????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????
????????
?????????????????????????????????
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
Testimoni????????????????????????????????? ????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????
?????????Testamentum Marielle de Gim[undis].
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ms.?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????Crisporum?????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???? ????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????pennatus, ovvero con piume nel materasso.
Giudice annuale?? ????????????????????????????
Testimoni????????????? ??????? ?????????? ??????????????????????????????? ???????????????
Sarnello de Ambrosio, Liviero de Pacello, Marco Rasulo.
?????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ??????? ??????????? ??? ???????? ??????????? ??? ????????? ?????????? ??? ????????
Alessandro de Marino.
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????? ??? ???????? ?? ??????????? ???????? ???????? ms.??? ????????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
Minico Martorello.
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?? ???????? ?????????? ??????????? ????????????? ????????? ???????????? ??????????
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????? ??????ms.?? ??????????????????????????????????? ??????-
????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ed altri.
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
Giudice annuale?????????????????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
coniugem.
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rizzata dal privignus?????????????? ????????????? ?????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ??????????? ??????????????????????????? ??????? ???????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
Sabatino Saladino.
?????????? ??????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????? ???????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
more solito?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????? ????????? ?????????????? ????????????????????????????
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti??????????? ???????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ????? ???????? ????????????????
?????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????? ms.????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Alessandro Medico.
????????????????????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
??????? ?????????? ?? ??????????? ????????? ??????????? ???????????? ???? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
teda e a Robero Sensali aromatario, di Tramonti ma dimorante in Sarno, un pezzo 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????
?????????? ???????????????
??????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Monaco e la via vicinale. A Minico resta la parte centrale del fondo. È stabilito inoltre 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
???
Alfredo Franco[110]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Giudice annuale?? ?????????????????
Testimoni?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ms.???????????
?????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ?????????? ????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Marco Scarpario.
?????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????? ?????????? ???????
????????????????????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????? ??????????????????????????
?????????Pro Giovanni de Venevento de Valentno contra Salvatorem Viscardum.
?????????????????????????????????ms???????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????????????
Testimoni?? ?????????????? ?????????? ??????????????? ???????????? ?????????????? ????????
??????????????????
?????????? ???????????????
?????????Pro Gabriele [de] Ammandis contra Gauyellum de Ambrosio et eius fratrem Fon-
sum???????????????????????????????????????????????????????????????????
Gabriele de Ammandis, con atto del notaio Falcone de Amato, aveva prestato 1 
????????????????? ????????????? ?????????? ???????????? ???????????? ??????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zione della somma.
Giudice annuale?? ?????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ???????????????????
?????????? ???????????????
???????? Pro Universitate Sarni et hominibus infrascriptis.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
???
[111]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ??????
????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????
Testimoni???????????????? ????????????????? ???????????????? ???????????? ?????
?????????? ???????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
puledra.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
?????????????????????? ??????
?????????? ???????????????
?????????Compromissum inter Cichum de Marino cerdonem et nobilem virum Franciscum 
de Abign[ente].
???magister????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ??????????? ?????
???
Alfredo Franco[112]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
?????????? ???????????????
??????????????????????????????
???magister??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????-
rello Sommantico.
?????????? ???????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????ms.?????? ??????????????????????????????? ?????-
??????????????????????????????????????? ????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale??????????? ??????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Troiano Sommantico, Antonio de la Sala.
??????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ad usum taberne situati «ad Sancto Pie-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????? ??????????? ????????? ?????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
???
[113]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
Testimoni?? ???????? ????????? ?????????? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???
??????????
???????????????????????????
c. 160r. Pro nobili viro Tipaldo de Grima contra Gurrerio Russello et Pascale Saladino .
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?? ???????????????????? ???????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????
????????????? ??????
???????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
??????????????? ????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????
certa somma more solito per delle messe cantate e delle elemosine da distribuire nel 
????????????????????????? ?????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ms.????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????? ????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????de Grima??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????? ???????
???????????????????????????
c. 161r. ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????seu lo Ponte de la 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
??????? ????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
settentrione con una via vicinale.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????????????????????? ?????????? ???????? ?????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? magister ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
con beni di Masello de Gimundis.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????
??? ?????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni????????? ????????????? ???????????????? ??????? ?????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????Donatio facta pro Petrucium de Montorio ecclesie Sancti Francisci.
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
di San Francesco per la celebrazione di messe per la salute dell’anima del defunto 
fratello di Petruccio di nome Francesco.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????? ???????-
????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????Domino Riccardo [Minutulo et] Caste[llano de Cara]tenuta de [Sa]ncto Severino.
?????????????????????????????? ???????? ??? ?????????????????? ???? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????? ????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????????????
Testimoni?? ?????????? ??????? ????????????????????????????????????????????? ??????????-
??????????????ms.???????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????for<i?cularius cum quadam ante 
curtellam???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
con una via e con beni di Fra Geronimo.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????? ??????????????????????? ????????????????????????? ????????????????
?????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
disio, nobile magister??????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco[116]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ????? ?????? ?????????? ????????????????????????????????????????????? ??-
mandia, Giovanni de Sirica.
?????????????????????????????
c. 166r. Pro Roza Barbarulo et Carulo Squillante contra Lucarellum de Octayano.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????ms????????????????????????????????magister Perrico-
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????magister??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????
de Marino.
???????????????????????????
??????????????????????????????????
Antonello Funicella vende per 2 once a Marcullo Sapere una casa coperta ad 
astrico con una piccola corte davanti e un orto, con diritti sopra un astraco di Pao-
?????????????????????????????????supra Tabernas?????????????????????????????????????
Antonello de Laudisio mediante lavinario???? ???????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pubblica ed altri.
Giudice annuale?????????????????? 
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????? ????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
restituire la somma entro settembre.
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ?????? ????????????? ??????? ???????? ????????????? ?????????????????? ????????
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
??? ???????? ???????????????
????????????????????????????????????
Testimoni?????????????????????? ???????????????? ??????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una sua camera soprana con una piccola antecorte ed una parte di casalino disco-
perto, sita in Sarno supra Tabernas????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ?????? ????????????? ??????? ???????? ????????????? ?????????????????? ????????
??? ???????? ???????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
Marcullo Sapere presta 2 once e 26 tarì ad Antonello Funicella, con il patto di 
restituire la somma entro settembre.
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ?????? ????????????? ??????? ???????? ????????????? ?????????????????? ????????
??? ???????? ???????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
Mari. L’arbitrato non è riportato.
Giudice annuale????????????????????????????
Testimoni??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????? ?????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????? di ???? de ????????? e vedova di Giovannello de ???????????????
????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????
per delle raccolte di vino e nocciole fatte in alcuni suoi territori di Lauro.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ??????? ??? ????????? ????????? ??? ????????? ???????? ?????????? ??????????
Saladino.
?????????? ???????????????
??????????????????????????????????
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a Sarnello de Montorio e Raimondo Romano, con il patto di restituire la somma entro 
settembre.
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ????????????? ??? ????????? ?????? ??? ??????? ??????? ??? ????????????? ??????? ???
Santaniello.
?????????? ???????????????????????????
??? ????????? ???????????? ????????? ?? ??? ??????????????????????????? ???????????? ?????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
Francesco de Sirica ammonisce [...], sotto pena di 1000 ducati, a non procedere 
?????????????????????????????????????? inter ?????????????????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
di 6 tarì.
Giudice annuale??????????????????
Testimoni?? ?????????? ???????????????????????????????????? ??????????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????
?????????? ?????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
dote ricevuta, rinuncia ai beni ereditari. 
Giudice annuale??????????????????
Testimoni?? ?????????? ???????????????????????????????????? ??????????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????
?????????? ?????????????????
??????????????????????????????????
660
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
??????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
Giudice annuale??????????????????
Testimoni?? ?????????? ???????????????????????????????????? ??????????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????
?????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Un certo Palumbo, parente di Palamede de Ursa <Urcza ms.??????????????????????-
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????
??????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ma entro settembre.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????? ????????????????? ??????????????????????????
?????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
di testo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????? ?????????????????????????????? ???????? ????????????????
?????????? ???????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
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Alfredo Franco[120]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Andrea, con il patto di restituire la somma entro dicembre.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?? ?????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????? ???-
???? ????????????????????????
?????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????ms.????????????????????????????? ??????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????????? ????????????? ???????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????? ?????????????????????????? ?????????magister? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????????? ??????? ????????? ??????? ??????????? ?????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????
?????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
superiore con perdita di testo.
???????????????????????? ???????????????????????????? ????????????? ???????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
della via pubblica ed Antonino de Sirica.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni????????????????????magister???????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????? ?????????
?????????? ???????????????
??????????????????????????????
??????????? ????????? ????????????????????????ms.???????????????????????? ??-
????? ????????? ???? ????? ????????????? ???????? ???????? ?????? ???????? ??? ?????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
pole ms.?????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
662
[121]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
ms?????????????
?????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????
????????????? ?????????? ????????????????????????????????????? ????????????? ????-
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????ms.???????????????????????????????????????????????????????????????????????
del monastero condotta da Masello de Siano.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????
?????????? ???????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????
?????????? ???????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
stano 2 once e 10 tarì a Francesco de lo Sperto, con il patto di restituire la somma 
??????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?? ?? ????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???? ???????
??????????????????
??????????? ????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ?????????? ????????? ????????? ????? ??? ??????? ????????? ??? ??????? ??????? ???
??????????
?????????? ??????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
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Alfredo Franco[122]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
matrimoniale con Saraceno de Felice e Parmesano de Felice, rispettivamente padre e 
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale??????????????????
Testimoni?? ????????????? ?????? ????????????????? ???????? ?????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????? ?????????????ms??????????????
?????????? ????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
moniale con il magister??????????? ????????????????????????????????????????????-
????? ??? ??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????
????? ??????? ????????????????????????? ?????? ????????????? ??? ????????? ???????? ?????????
?????????????????????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????????
Testimoni?? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
Minutolo.
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
?? magister ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????dictus Franciscus.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????ms.????? ????????????????????????????????? ??-
?????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????? ??????????? ?????????? ????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????
??????????????????? ????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????ms.??????????????????????? ???????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni??magister???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???
[123]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
tutela.
Giudice annuale???????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Andrea de Santaniello.
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
restituire la somma entro settembre.
Giudice annuale???????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Andrea de Santaniello.
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ???? ??????? ????????????? ????????? ???????? ???????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
???magister???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
Giudice annuale???????????????????
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Testimoni??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
d. Fabrizio de Solofra.
?????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????? ????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????? ????? ?????????more solito?? ??????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Testimoni??magister???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????? ????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ultimi diciassette anni.
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
restituire la somma a settembre.
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????
?????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dita di testo.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????
666
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ???? ??????? ????????????? ????????? ???????? ???????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????? ????????????????
???????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
necnon???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni??????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????-
batino Saladino.
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????? ??-
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
?? ???????? ????????? ??? ?????? ?? ????????? ??? ??????????? ???????? ??? ?????? ?????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ?????????? ?????? ????? ????? ????????? ????????? ????????????????? ??????????
???????? ???????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Primi-
cerio è stato attribuito in base all’onomastica.
???
Alfredo Franco[126]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? et sic 
etiam ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ?????????? ??? ?????????? ????????? ??? ?????????? ?????????? ????????? ??????
Mancuso.
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
Masello Faiella e Giovanni Pampone, di Forino, comprano per 2 once e 20 tarì due 
????????????????????? ???????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
Salapeta <Salapensis ms.?????????????????????????????????????????????????????????????
terra era libera di pesi «da la asta stante in pede a la carrale per via vicinale ad auto 
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????
Giovanni Marco Scarpario concede ad Antonino de Modena una dilazione sul 
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ???????? ??????????? ?????? ??? ??? ???????? ????? ????????? ??? ??????????? ???????
?????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????
?????????? ??????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????
Giudice annuale??????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sa, Raimondo de Frecentense, rev. d. Graziano de Graziano, rev. d. Fabrizio de Solofra, Santillo 
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
????????????????????? ????????????????????????
?????????? ??????????????????
??????????????????????????????
????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale??????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sa, Raimondo de Frecentense, rev. d. Graziano de Graziano, rev. d. Fabrizio de Solofra, Santillo 
????????????????????? ????????????????????????
?????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????? ??????????????????????? ??????? ???????????????????????
?????????????????????????????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????
?????????? ??????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????
???????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ms.?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????victualia????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????? ???????????????? ?????????????? ?????????
?????????? ??????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
il patto di dimorare nella casa del padrone.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Santa seu ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vende per 22 tarì al magister Francesco Stenca di Scafati, fabbro, una casa con parte 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ???????? ???????????????
Giudice ai contratti???????? ????????????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????ms.??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????? ???????????????
Testimoni?? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
Santa seu????????????????????????????????? ????magister Francesco Stenca, con il 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????
?????????Promissio et assegnatio????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????
?????????? ????????????????
??????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????
????????????ms.????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
Sommantico.
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tarì annui.
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Marino, Giovannello de Franza.
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Grima.
??????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
trione con un corrente vicinale.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????-
??????????????????? ??????? ????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
di restituire la somma entro ottobre.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????-
??????????????????? ??????? ????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????
????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????????-
rio, Minico Fauzano, Sabatino Govino.
??????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????ms.???????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco[130]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
??????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ??????????????
????? ????????????????????? ?? ??? ?????????????????? ?????????????????????? ????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????
???????????? ?????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????
???magister???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
un anno di vita.
Giudice annuale???????????????????
Testimoni???????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????
Marino.
??????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????? ????????? ????????????????????????????????????? ????????????????
Giudice annuale???????????????????
Testimoni?? ???????????????????????? ???????????????? ????? ????????? ????????????? ??????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
perdita di testo.
????????????????????????? ?????????????????? ?????????? ??? ??????????? ?????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????? ??? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????? ?????????? ????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????? ?????????? ???????????????????????????
si accede per vadum antiquum?? ???????????????? ????????????????????????????????????
«da lo termeto versus orientem cannas ?????et a meridie cannas????????non longe 
??????????????????? ?????usque ad bona dicti Mielis??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
Giudice ai contratti??????????? ?????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???
[131]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
???????? ????????????????????magister????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ??????????????????? ??????ms.?????? ?????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Giudice ai contratti??????????? ???????
Testimoni??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
Andrea Sommantico.
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ???????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
Giudice??????????????????
Testimone????????? ??????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????? ???????????????? ??????? ????????????? ???
corredo ed in moneta.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Gilormo de Adeletta, per un salario i 13 tarì e con il patto di abitare nella casa di 
???????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Scuterio, Giannuzzello de Filippo.
???????????????????????????
??????????????????????????????
???
Alfredo Franco[132]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
??????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????
la dote di 3 once e ½ in moneta e corredo.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????-
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????? ??????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ?????????? ??????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????
??? ??????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????-
tonio Scuterio, Aniello de Fontana.
???????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????? ???????????????????????????? ????????? ??????????????????????
10 tarì sulla vendita di lino spatolato fatta all’insolvente Antonio de Alento.
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
testo.
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
??????????? ??? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
[133]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
?????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????? ????????????? ????????????????????-
????????????????? ?????????????????????????????? ??????constructus ad lamiam cum 
certis cursibus aquarum????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????-
??????????????ms.??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????
Giudice annuale????????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????Pro C]esare Gaglyardo de Cava et Dominco Spagnolo.
??????? ?????????????????? ??habitator Muri??????? ?????? ???????? ????????????-
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????????????????? ????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
batino Saladino.
???????????????????????????
?????????Pro dotibus Diane de Jacone coniugis Angelilli Romani.
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????
??????? ????????? ?????? ?????????? ????????? ?????????? ?????? ???? ??????????? ??????????-
?????? ??????? ???????? ???????????????
???????????????????????????
?????????R[e]nunciatio ipsius Diane.
????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
ricevuta, rinuncia ai beni ereditari.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????
??????? ????????? ?????? ?????????? ????????? ?????????? ?????? ???? ??????????? ??????????-
?????? ??????? ???????? ???????????????
??????????????????????????
???????? Pro nobili viro Tipaldo de Grima contra Bartholomaeum de Odierna.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????? ???????? ????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????
???????? Testamentum Viole Conte.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????-
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?????????? ????????????????????????????????????? ???????????? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti???????????????????????????????
Testimoni???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????? ????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
???????????? ??????????????
Giudice ai contratti???????????????????????????????
Testimoni???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????? ????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? magister armerius An-
drea, habitator civitatis Sarni????????? ????? ?????????????????????????????????? ????????
Giudice ai contratti??????????? ???????
Testimoni?? ???????????? ??????? ??????????? ????????????? ?????????? ?????????? ????????
?????????????????
????????????????????????????????????
?????????Pro Silvestro de Migliara habitatore Valentini contra venerabilem virum presbi-
terum Robertum Crispum.? ??????? ?? ??????????????? ????????????????????? ??? ?? ??????????????????
?????????????? ??????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????
????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????
??? ???????????????????habitator et cives Valentini???????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????currens sive foxatus?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
Presentibus per iudice et testibus in numero oportuno, salva collactione cum originali 
contrattu.
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco[136]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale???????????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Luca de Sirica.
??????????????????????????
??????????????????????????????
???? ?????????? ??????????????? ????????? ?????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????-
???????????? ????????????????ad lamiam?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Salapeta.
?????????Pro dictis preceptoribus contra dictum Martinellum.
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????? ????????????? ??????
Giudice ai contratti??????????? ???????
Testimoni?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????
???????? Pro dictis preceptoribus contra dictum Martinellum.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ????????? ???????????????????????????????????????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
del mese di settembre.
Giudice ai contratti??????????? ???????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????Pro dompno Iohanne Scuterio e fratribus et preceptoribus Sancti Antonii.
??????????????? ??????????????? ????????? ?????????????????????????? ???????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
settentrione con beni di d. Salvatore Scuterio.
Giudice ai contratti??????????? ???????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
c. 200r. ???????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ??? ????????? ?????? ???? ??? ????????? ???????????? ???? ?????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????? ????????????? ??????????????????????????????? ?????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
di cacio.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????? ?????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????
c. 200v. Testamentum Angeli de Acerris de Valentino.
?????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?-
??????????????????????????????????????????????? more solito, ai confratelli dell’Annunzia-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????
Giudice annuale?????????????????????????
Testimoni???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????magister Antonello de Sandullo, 
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????
?????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
Giudice annuale?????????????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
c. 201v. Testamentum Armilie Crespo coniugis Mielis de Ambrosio.
??????????? ??? ???????? ???????? ??????? ??? ?????? ??? ?????????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
de serico????????????????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni???????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????? ???????????-
??????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????
c. 202r. Pro Sarnello de Ambrosio contra Pacellum eius fratrem.
Sarnello de Ambrosio presta 1 oncia e 11 tarì a suo fratello Pacello, con il patto di 
restituire la somma entro settembre.
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni????????????? ????????? ????????? ??????????? ???????? ????? ???????????? ?????-
zo, Sabatello de Laudisio.
???????????????????????????
c. 202r. Pro Antonino de Lauro contra Gregorium Falzanum. L’atto è depennato.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?? ????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???
Siano.
c. 202v. L’atto è privo di titolo.
?????????????????????????????????????
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
Testimoni?????????????? ????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????
c. 202v. Testamentum Ceche de Boscho uxoris Venture de Sparano de Striano.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????
Testimoni?? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sparano.
???????????????????????????
c. 203r. Testamentum Iohannis Conte de Sarno.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ??? ??????????????? ?? ??? ?????? ??????????????? ??????????? ??? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????more solito, 1 tarì ai confratelli di Santa 
?????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?-
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????? ????? ???????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????? ????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????????? ????????????
???????????????????????????
c. 203v. Pro magistro Fiorentino Sapere contra Antonium de Summa et eius coniugem.
????????????????????? ?????? ???????? ??????????????????????????????????????-
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
?????????????????????????????????????magister Fiorentino Sapere una terra sterile ed 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
trione con la via pubblica ed altri.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
to, Gentile Salapeta.
???????????????????????????
c. 203v. Pro dicto Antonio contra dictum magistrum Fiorentinum. L’atto è depennato.
Antonio de Somma presta 1 oncia a Fiorentino Sapere, con il patto di restituire la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
to, Gentile Salapeta.
????????????????????????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????? ?? ??????????? ??? ???????? ????????? ??????????????????? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
magister????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ziello Funicella.
???????????????????????????
?????????Testamentum Tarielle de Falcone coniugis Iacobi Fortunati.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????? ????????? ????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????
marito e il rev. d. Giovanni Scuterio.
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ????????
???????????????????????????
???????? Testamentum Poliscie de Vestiano vidue relicte condam Calabresii.
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????? ??????????????????? ???????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????Testamentum Clarice de Odierna coniugis Pauli de Capua.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Laurenzio Palumbo, Sarnello de Montorio, Tommaso Sapere.
???????????????????????????
c. 206r. Pro dotibus Cecharelle Mancusie coniugis Iohannis de Orlando.
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
?????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????
???????????????????????????
c. 206v. Renunciatio ipsius Cecharelle.
??????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
vuta, rinuncia ai beni ereditari.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????
???????????????????????????
c. 206v. L’atto è privo di titolo.
???????????? ???????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????-
ire la somma entro dicembre.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????
???????????????????????????
?????????Pro Paulo de Capua contra Loysium Cerratum. L’atto è depennato.
???magister ???????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????
????????????????????????????? ??????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????
??????????????????????????????????????????????
Testimoni?? ???????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????-
?????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????
Giudice annuale????????????????????????????
Testimoni?????????????? ?????? ???????? ????????????????????????????????????? ??????? ??-
??????????????? ???????? ???????? ?????????????????
???????????????????????????
???????? Testamentum Antonii de Minaudo.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????et proprie in sua cappel-
la ibidem constructa????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????? ???????? ????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????
??????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ???? ??? ??????????? ???? ?????????????? ????? ?????????? ????????????? ???
?????? ??????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
?????? ?????????????????????????????? ?????????? ????????????????????
???????????????????????????
???????? Testamentum Marini de Siano famuli Tipaudi de Grima.
Testamento di Marino de Siano, dimorante nella casa del padrone Tebaldo de Gri-
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
fonso e Ginevra <Gennefra ms.???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????? ?????????? ?????? ??????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni??????????????? ????????????????? ?????????????????????????? ?????? ????????
?????????????????????????????? ??????? ?????????????
?????????????????????????????
???????? Testamentum Pantesilene Collarie de Striano coniugis Riccardi de Felice.
?????????????? ??????????? ???????? ????????? ??????????? ???????????????????????-
????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????-
??????????????? ??????????????????????????????? ?????????? ???????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????more solito???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Giudice annuale?? ????????????????????
Testimoni?????????? ???????????? ??????????????????????????????? ???????????? ???????? ???-
?????????????????? ????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????Testamentum [A]llegrancie de Prescho vidue relicte condam Solatii Pellegrini.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????more solito, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????? ?????
Giudice annuale?? ????????????????????
Testimoni? Gentile Formosa, Gabriele Graziano, d. Graziano de Graziano, d. Fabrizio de Solo-
fra di Sarno, Giacomo ??? ??????? ????????? ????? ???????? ?????? ?????????? ???????? ?? ?????
??????????????????????????????
c. 210r. Testamentum Fuschonis Carbonis de Valentino.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????ms.????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????????????
Testimoni??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????
c. 210v. Pro Cola de la Sala contra Sabatinum Cubellum Salvatellum et Dragonettum de 
Boscho reli[cti? ??
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????????? ??????????????????? ??????????? ??????????????????????? ?????????
???????? ??????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????? ???????????? ????????????????????????
di San Giovanni.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????-
????? ?????????? ??????? ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????infra Ta-
bernas?? ?????????????????? ???????????? ??? ???? ????????? ??? ?????????????? ????? ?????? ??
??????????????????????????? ????????????????????????????????? ???? ??? ???? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????????????????? ???????? ???????? ???????????????????? ???????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????
c. 211r. L’atto è privo di titolo.
?????????????? ????????????????? ????????? ??????? ????????? ????????????? ????-
na, dimorante infra Tabernas???????? ?????????? ??????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????
c. 211v. L’atto è privo di titolo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?? ????? ????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????? ?????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????? ????????? ????????????????????? ?????????? ????????? ?????????????-
?????????????????????????? ???????? ????????????? ???????
???????????????????????????
c. 212r. L’atto è privo di titolo.
??????????????????????????? ??? ?????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??-
????????????? ?????????????????????????? ??????????????? ??????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??????????????????? ?????????? ???????? ??????????? ??????????? ???? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
testamentario suo padre Francesco.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????????magister Marinello Pinto, Antonio Frecentensis, Guerriero Rus-
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
do de Solofra.
???????????????????????????
c. 212v. L’atto è privo di titolo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????????????? ????????????? ????????????????? ???????
???????????????????????????
c. 213r. L’atto è privo di titolo.
Testamento di Antonello Fortunato, residente a Mortaro nei pressi di Francesco 
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni???????????????????? ????????????????? ??????? ???????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????? ad laborandum cum 
bobi et ad brachia per un anno una terra a Loisio Gatto, di Sarno ma dimorante in 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????
Giudice annuale??????????????????
Testimoni???????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????
c. 213v. L’atto è privo di titolo.
????????????? ??????? ??? ????? ?????????? ??? ?????????? ???? ??? ?????? ??? ??????????? ???
somma entro un anno.
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Giudice annuale??????????????????
Testimoni???????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????
c. 213v. L’atto è privo di titolo..
?? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????
????????? ????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
di Lauro. La porzione del cortile di loro proprietà si estende per 10 piedi a partire 
????? ????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
settentrione con la detta parte di cortile.
????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?? ?????????????????
Testimoni???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????ms.?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????
???????????????????????????
Giudice annuale?? ?????????????????????
Testimoni?? ????????? ??????????? ?????????????????? ???????? ??? ??????? ???????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????? ??????????????????????????????ms.???????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????-
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????ubi dicitur?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????ms.?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????dardellus???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????sobrectus cum cammisa et 
parvuus pagnalonus.
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni???????????????????????????? ?????? ????????????? ?????????????????????? ?????
??? ??????????? ???????????????????????? ?????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
infra Tabernas??????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???? ?????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????? ????
?????????????????????????? ??????? ?????????? ???????????????????????????????? ????? ??-
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
?????????????????? ????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
Giudice annuale??????????? ?????
Testimoni?????????? ?????? ???????????? ?????? ???????? ???????? ms.?? ?????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????
c. 216r. L’atto è privo di titolo.
???????????????????????????????????????????infra Tabernas seu ???????????????
???? ??????? ???? ????? ????????????????????????? ????????????? ??? ??????????????? ????
?????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????? ????????????????????
Giudice ai contratti?? ????? ?????
Testimoni?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Scuterio, Antonio de Raimo, Sabatino Saladino, Fabio <Frabio ms.????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
Giudice annuale?????????????????????????
Testimoni?? ???????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????? ????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Grazioso de Adammo.
???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????
Torue, dimorante in Sarno infra Tabernas vicino i beni di Minico de Laudisio, la via 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????
?????????????heredum institutio caput et principium est????? idcircho heredem 
sibi instituit universalem et singularem in omnibus bonis suis?????????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????? ????????????????-
????????????????? ????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
carnali per i buoni servizi ricevuti.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????? ?????-
?????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Testamento di Antonisso de Rocco dimorante in Sarno ex parte Burgi vicino i 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????-
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????? ???? ??????????????????????? ?? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?????????????? ???????????????? ??????????????? ????????? ?????? ????????????-
?????????????? ??????????????????? ???????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni???????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????
??????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Romano, Aduardo Sensali <Sanzario ms.??????????????????????????
???????????????????????????
c. 220r. L’atto è privo di titolo.
??????????????? ????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????-
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
settentrione con la via pubblica.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????
???????????????????????????
c. 220r. L’atto è privo di titolo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Rapestella, con il patto di restituire la somma entro un anno.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????-
nia, Morlino de Marino.
??????????????????????????
c. 221r. L’atto è privo di titolo. L’atto è depennato.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Striano, una botte di buon vino latino.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????
??????????????????????????????????????
Testimoni??magister???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???magister?????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
padre.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????????????ms.?????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
???????????? ????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????-
??????????? ??????????????????????????????????pendinus??????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ???????????????????????????????? ????????????? ????????????????-
rabile d. Giovanni Scuterio.
Giudice annuale????????????????????????
Testimoni????????????? ???????????? ????????? ???????????? ???????????? ?????????? ???????? ???
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
duta da Giacomo Fortunato e da Ammatulo de Adeletta.
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????
c. 222v. L’atto è privo di titolo.
Testamento di Lemmo de Fontane dimorante ex parte Tabellarie???????????????
?????????????????? ?????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??????????? ?? ????????? ????????????? ?????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????ad astracum coperta nel 
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni?? ???????? ??? ?????? ????????? ????????????? ????? ??? ?????? ?????????? magister 
Paolino.
???????????????????????????
c. 223r. L’atto è privo di titolo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????? ??????????????????????????????????????????????magister Paolino.
???????????????????????????
c. 223v. L’atto è privo di titolo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????????????? ????????????? ???????? ????????????? ??????????????? ??????
?????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????
Ambrosio su di una certa vendita effettuata.
Giudice annuale?????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?????????????? ????????
Testimoni????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ???????????????????? ????????? ????????? ???????? ????????????
???????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????-
????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????? ????????? ???????? ??????????????-
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?-
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ????? ?????????????????????????? ??? ???????????????? ???????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Giudice ai contratti?? ????? ??????
Testimoni??????????? ????????????????????? ???????????????????? ????????? ??????? ????-
lo, Antonello Splano, Matteo Mancuso, Gabriele Panza.
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????
????????????????????????et proprie in sua cappella ibidem constructa???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???????????? ??? ????? ???? ???????????? ???? ????????????????????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
Giudice annuale?? ?????????????????????
Testimoni?? ?????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
Testamento della nobile Petrosina de Grima, vedova di Giovanni Monnaceppole. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????? ?????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????? ??????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????? ????? ?????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???-
?????????????????????????????????????????
Giudice annuale?? ????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
della testatrice.
?????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reponatur in ecclesia Sancti Severini et presbiteri ipsius ecclesie teneantur orare pro 
anima sua.
Giudice annuale??????????????????
Testimoni?? ???????????????????? ??????? ???????????????? ????????????????? ??????????? ??-
??????? ????????????????????? ???????? ?????????????????????????
?????????????????????????????
c. 226v. L’atto è privo di titolo.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???
????????????????????????? ??????????????????? ???????? ??????????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?-
???? ??????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????in 
manibus ymaginis Sancte Marie predicte?? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????de lino cum 
rincellis ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ??????????????????????????
Giudice annuale?? ?????????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????magister??????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Testamento di Todisco Morcello dimorante in parte Episcopii, nei pressi della via 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????? ??????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
Giudice ai contratti??????????? ???????
Testimoni??????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??? ???? ?????? ???? ?????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
Giudice ai contratti??????????? ??????
Testimoni??????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
Giudice?????????????????????
Testimoni?? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???
Alfredo Franco[160]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Appendice A – ??????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????apud Castrum Valentini.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????? ??????????????? ?????? ?????????????????????
Giudice annuale?????????????????
Testimoni??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????apud Castrum Valentini.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???magister???????????????????????????? ?????????????????
Giudice annuale?????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????-
rardino Splano.
????????????????????? ?????????? apud Castrum Valentini.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
magister??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
venditori.
Giudice annuale???????????????????????
Testimoni?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????? ?????????????????
Giudice annuale?????????????????
Testimoni????????????????????????????????????????????????????ms.?????????????????????
?????????????????
???
[161]
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?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Folio Ar
??????????????????? ???????????????? ? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ? ???????????????? ???????????
????????????????? ???????????????????? ? ????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????? ? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????
? ? ? ? ? ?????????????????????????
??????????? ???????????????????????????? ? ?????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????? ? ??????????
??????????????????????????????????????? ? ??????????????????
??? ???????????????????????????????????? ? ??????????????? ??????????????????
????? ????? ??????????????? ?????????????? ???? ?????????????????????
???? ?????????? ????????????????????????????? ???? ????????????????
??????????????????????????????????? ? ? ????????????????????
????????????????????????? ? ? ????????????????????????????
????? ???????????????????????????????? ? ???? ????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????
                            eodem die
???????? ???? ???? ??????????? ???????? ???? ???????????
????????????????? ??????????????????? ? ???? ??????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ? ???? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????
???? ??????????????????????????????? ???????????? ? ? ? ?????????????????
????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????? ?????? ? ???????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ?????????????????
?????????????????? ?????????????? ????? ?????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????? ? ? ????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ? ??????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ? ? ? ???????????????????????????
????????? ??????????????????????????? ? ???????????????????????
???
Alfredo Franco[162]
Reti Medievali Rivista, 12, 1 (2011) <http://www.rivista.retimedievali.it>
Fol. Av
?????? ??????????????????????????????????????
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